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 التجريد
لترقية   gninraeL exE  الوسيلة التعليمية فعالية استخدام: ، 2019نهضية سفطري 
 .بمدرسة فتح الذداية  الدتوسطة لامونجان الفصل السابعطلاب لدى مهارة الكتابة 
 الدكتور محمد نعمن الداجستيرالدشرف الأول : 
 الدشرف الثاني : سيف الله أزهري الليسانيس الداجستير
 الكتابة، ترقية مهارة  gninraeL exE  الوسيلة التعليميةح الرموز  : مفتا 
ية فتح الذداية تحتاج إلى إن تعليم اللغة العربية في الددرسة الدتوسطة الإسلام
 exE  الوسيلة التعليميةليسهل الطلاب تعلم اللغة العربية، بينها  التعليمية الوسيلة
للطلاب.  كوسيلة جيدة لترقية مهارة الكتابةشهرت في أواخر هذه الأيام    gninraeL
ذه في اللغة العربية للطلاب. ويتم تطبيق ه لبناء مهارة الكتابةالتعلم  وجود هذه وسيلة
في الددرسة الدتوسطة الإسلامية فتح الذداية لترقية  صل السابعالطريقة على طلاب الف
 مهارة الكلام.
لامية فتح الذداية واحد منهم الباحث مشاكل في الددرسة التوسطة الإس وجد
يكتب  ولذلك فإنهم يعتبرون أن أكثر الطلاب متخرجين من الددرسة الإبتدائية الحكومية
يتم تطبيقة في  gninraeL exE  الوسيلة التعليمية . وجد الباحثاللغة العربية صعبة جدا
 لذلك يريد الكتابةفتح الذداية لترقية مهارة  في الددرسة الدتوسطة الإسلامية الفصل السابع
الوسيلة  أن يستخدم خوفا من الخطأ. لذلك أرد الباحثدون  الطلاب أن يكتب
 فعالية استخدام: . و من هذه الدشكلة أخذت الباحثة موضوع "gninraeL exE  التعليمية
بمدرسة  الفصل السابعطلاب لدى لترقية مهارة الكتابة   gninraeL exE  الوسيلة التعليمية
 ". اية  الدتوسطة لامونجانفتح الذد
 طلابلدى مهارة الكتابة كيف ) 1حث في هذه البحث هي: االب أسئل
يف استخدام الوسيلة ك) 2، ؟ اننجلامو  توسطةالد فتح الذدايةدرسة بم سابعفصل اللل
فتح درسة بم الفصل السابع طلابلدى مهارة الكتابة  قيةتر ل gninraeL exE  التعليمية
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 gninraeL exE استخدام الوسيلة التعليمية فعالية يفك) 3، ؟ اننجلامو  توسطةالد الذداية
 .؟ اننجلامو  توسطةالد فتح الذدايةدرسة بم الفصل السابع طلابلدى مهارة الكتابة  قيةتر ل
في هذه البحث الطريقة الكمية . والأدوات لجمع البيانات في  يستعمل الباحث
 حظة. هذه البحث هي الدقابلة و الوثائق والدلا
لترقية مهارة الكتابة  gninraeL exE استخدام الوسيلة التعليميةنتائج البحث تدل على  و
مية فتح الذداية فنجيان مادوران في الددرسة الدتوسطة الإسلا لطلاب الفصل السابع
 من ذلك ملاحظة يمكن .gninraeL exE استخدام الوسيلة التعليميةمونجان تقع في  لا
 على كبيرًا تأثيرًا هناك أن تبين والتي الباحثين بواسطة إجراؤها تم التي النتائج خلال
 .الطلاب
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ABSTRAK 
Mohammad Muhaimin 2019, Efektivitas Penggunaan Media Pembelajaran Exe 
Learning Untuk Meningkatkan Ketrampilan Menulis Siswa Kelas VII di Mts 
Fathul Hidayah Pangean Maduran Lamongan. 
Pembimbing 1 : Dr. Syafi’i, M.Ag. 
Pembimbing 2 : Umi Hanifah, M.Pd.I. 
Kata kunci : Exe Learning, Kemampuan Menulis 
Pembelajaran bahasa arab di Madrsah Tsanawiyah Fathul Hidayah 
memerlukan berbagai media untuk memudahkan siswa belajar bahasa arab 
termasuk exe learning yang telah diumumkan akhir-akhir ini sebagai media yang 
baik untuk meningkatkan kemampuan keterampilan menulis siswa. Adanya media 
pembelajaran ini penting untuk membangun keterampilan menulis bahasa arab 
pada siswa. Hal ini diterapkan pada siswa kelas VII Madrasah Tsanawiyah Fathul 
Hidayah untuk meningkatkan kemampuan menulis.  
Di Madrasah Tsanawiyah Fathul Hidayah peneliti menemukan beberapa 
masalah salah satunya kebanyakan dari siswa berasal dari sekolah dasar negeri, 
sehingga pembelajaran bahasa arab serasa sulit, khususnya menulis bahasa arab. 
peneliti menemukan media pembelajatan exe learning untuk meningkatkan 
keterampilan menulis supaya siswa mau belajar menulis tanpa ada rasa takut 
salah. Maka peneliti ingin menggunakan media pembelajaran exe learning dan 
dari permasalahan ini peneliti mempresentasikan pokok bahasan “Efektivitas 
Penggunaan Media Pembelajaran Exe Learning Untuk Meningkatkan Ketrampilan 
Menulis Siswa Kelas Tujuh Madrasah Tsanawiyah Fathul Hidayah Lamongan. 
Pertanyaan peneliti dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana keterampilan 
menulis kelas VII di Madrasah Tsanawiyah Fathul Hidayah Lamongan? 2) 
bagaimana penggunaan media pembelajaran exe learning untuk meningkatkan 
keterampilan menulis siswa kelas VII di Madrasah Tsanawiyah Fathul Hidayah 
Lamongan? 3 bagaimana efektivitas penggunaan media pembelajaran exe learning 
untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa kelas VII di Madrasah 
Tsanawiyah Fathul Hidayah Lamongan?. Dalam penelitian ini peneliti 
menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode deskripstif 
alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi, 
observasi. 
 Hasil penggunaan media pembelajaran exe learning untuk meningkatkan 
keterampilan menulis siswa kelas VII di Madrasah Tsanawiyah Fathul Hidayah 
Lamongan terletak pada penggunaan dari media pembelajaran tersebut. Tampak 
dari hasil yang sudah dilakukan oleh peneliti menunjukkan ada dampak signifikan 
pada siswa. 
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 الباب الأول
 قدمةالم
 ثخلفية البح . أ
ذه ى دثو العملية الذي حدثت في كل الزمان الإنسان. وتحىالتعليم 
 ولذلك يستطيع أن يعمل التدريس في أي ٬ووبيئت الشخص ينالعملية بالإتصال ب
 بسبب وأخلاق يرو متغىللإنسان  في أي وقت. واحدى علامات التدريسمكان و 
 1.لصفة و الكفاءةعلومات و امرحلة الد يرمتغ
الم التي يستخدمها أكثر من شهورية فى العي اللغة الدىاللغة العربية  و
ي ىو  2.و يستخدمها رسميا أكثر من عشرين بلدا في العالم٬إنسانا  ينملاي ينمائت
فتحتاج بها  ٬لةو يتعلم اللغة الأجنبية ليست سه ٬يليزيةنجالإاللغة الأجنبية كلغة 
يد. ولذالك بجالعربية بة لسهل الطلاب في فهم درس اللغة ناسطريقة و وسيلة الد
ية ويستخدم الوسيلة التعليمية درس أن يفهم فهما تاما على اللغة العربيجب على الد
 .للبمتنوعة لكي أن يكون عملية التعليم مسرورة و ليست الد
يدكن لوسائل التعلم تحسين جودة تعلم الطالب في عملية التعلم ٬ والتي 
 يحصلس .توقع في النهاية تحسين جودة نتائ  التعلم التي حققها الطلابمن الد
استخدام الوسائط إلى إنتاج نتائ  تعليمية أفضل من خلال الصور التحفيزية 
 3والكلمات ٬ حتى يتمكن الطلاب من تذكر الحقائق والدفاىيم وتذكرىا وربطها.
                                                             
 1 la h )9002 ,sserP ilawajaR :atrakaJ( ,narajalebmeP aideM ,daysrA rahzA: ترجم من 1
 )3002 ,rajaleP akatsuP :atrakaygoY( ,aynnarajagneP aideM nad barA asahaB ,daysrA rahzA:ترجم من  2
 1 lah
 ,sserP lepmA nanuS NIU :ayabaruS( ,barA asahaB narajalebmeP aideM ,hafinaH imU ترجم من : 3
 8 lah )4102
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 خلال من علمالت نتائ  اكتساب أن إلى التقديرات تشير) 1611دالي (
 21 ىي الأخرى والحواس٪  31 ىي السمعية والحاسة ٬٪  57 بين يتًاوح الحواس
 4٪.
 ألة يى٬ التدريس عملية عناصر إحد من بيةالتً  في التعليم ووسيلة
. نشودةالد التعليم غرض ليحصل التعليم نشيطة في الطلاب و درسالد بين الإتصالية
 .اتطورى و تنوعةالد التعليمية وسائلال يستخدم أن درسالد على لابد فلذلك
 ما يفهم و يعرفو علمالد على لابد٬ متنوعة الطلاب قدرة أن علومالد وكما
 بمدرسة الفصل السابع الطلاب كذلك و تقدمو. التي ادةالد لفهم طلابو إلى سيفعل
 ماىر منها بعض ٬متنوعة الكتابة مهارة في الطلاب كفاءة, انلامولنج فتح الذداية
 الحوار أو الحكاية يكتب أن الطلاب يصعب ناكى و .ناقص بعضهم و لكتابةا في
 يستخدم ٬تنوعةالد غير التعليمية الوسيلة و فرداتالد نقصان بسبب٬ ذلك غير أو
 .ملل و مفرحا غير التعليم أنشطة حتى٬ فيو ما الكتاب علمالد
 ةار ان في مهنجلامو  توسطةالد فتح الذداية الفصل السابعوكفاءة طلاب 
تنوعة في الد يرة وغاتيجية و طريقة قديدتً لم إسعالكتابة نقصان لأن يستخدم الد
 تنوعة أيضاالد يرلل و الوسيلة التعليمية غبمحتى يشعر الطلاب اللغة العربية  التعليم
لة الأخر أن الطلاب ينقصون أسو الد. الطلاب لا يستطيع أن يوسع فكرهحتى 
 .فرداتم يخافون الأخطاء و ينقصون الدى .في الكتابة وعلى نفس الإعتماد
 exE أن تستخدم و تطبيق الوسيلة التعليمية الباحثذا تريد ىومن 
 لإرتفاع كفاءة الطلاب في مهارة الكتابة و حماسة الطلاب في تعليم اللغة gniraeL
 .فرداتهمالعربية ليوسع فكر الطلاب و ينقص الأخافهم و يزاد الد
                                                             
 8 lah ,barA asahaB narajalebmeP aideM ,hafinaH imU ترجم من : 4
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 الوسائل ىذه لأنه. ير البرنام  أحسن من غذه ى٬ الباحثو عند رأي 
و  صورة دخلنستطيع أن ن ٬ واليوم لذذا الدناسبة الكمبيوتر تكنولوجيا على تعتمد
فعالية : عوضو الد تالبحث العلمي تح الباحث أصواة فيها. فلذالك أخذو  فيديو
 طلابلدى لترقية مهارة الكتابة   gninraeL exE  الوسيلة التعليمية استخدام
 .بمدرسة فتح الهداية  المتوسطة لامونجان الفصل السابع
 قضايا البحث . ب
 سائلالد الباحثقدم يف٬ة البحث السابقة ولتيسر الفهم إضافة إلى خلفي
 :يىالتي تطلب إجابتها, و 
 توسطةالد فتح الذدايةدرسة بم سابعفصل اللا طلابلدى مهارة الكتابة كيف  .1
 ان؟نجلامو 
لدى مهارة الكتابة  قيةتً ل gninraeL exE  يميةيف استخدام الوسيلة التعلك .2
 ان ؟نجلامو  توسطةالد فتح الذدايةدرسة بم الفصل السابع طلاب
مهارة الكتابة  قيةتً ل gninraeL exE  استخدام الوسيلة التعليمية فعالية يفك .3
 ان ؟نجلامو  توسطةالد فتح الذدايةدرسة بم الفصل السابع طلابلدى 
 أهداف البحث . ج
 : يفها مفيذا البحث ىف من داىأما الأ
 توسطةالد فتح الذدايةدرسة بمول فصل الألل طلابلدى مهارة الكتابة  لدعرفة .1
 .اننجلامو 
لدى مهارة الكتابة  قيةتً ل gninraeL exE  استخدام الوسيلة التعليمية لدعرفة .2
 طلاب
 .اننجلامو  توسطةالد فتح الذدايةدرسة بم الفصل السابع
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لدى مهارة الكتابة  قيةتً ل gninraeL exE  الوسيلة التعليميةاستخدام  فعالية لدعرفة .3
 .اننجلامو  توسطةالد فتح الذدايةدرسة بم الفصل السابع طلاب
 منافع البحث . د
 :نافع التاليةبوجود الد الباحثذا البحث يأمل ىوالنتيجة من 
 : لأداء الوظيفة للحصول إلى درجة سارجانا  للباحث .1
 توصيل علوم اللغة العربيةدرس في للمدرس : لسهولة الد .2
اللغة  ادةخاصة في متنوعة وسائل التعليم لتبلغ النتيجة لد ةللمدرسة : زيادة للخزان .3
 .العربية
 .لل في تعليم اللغة العربية ويرفع كفاءة الكتابةللطلاب: لكى لايد .4
 مجال البحث و حدوده . ه
 بمدرسة فتح الذدايو الثانوية الفصل السابعفي ىذا البحث سيقدم في 
الفصل لطلاب  لتًقية مهارة الكتابة gninraeL exE وتبحث من استخدام لامونجان.
 الكتابة مهارة ترقية لامونجان. وىي تبحث عن بمدرسة فتح الذدايو الثانوية السابع
 استخدام بعد و قبل لامونجان بمدرسة فتح الذدايو الثانوية الفصل السابع لطلاب
 .البحث ذاى في لاتبحث الأخري هارةوالد gninraeL exE
 موضوع و تحديدهتوضيح ال . و
 مصدر صناعي من فّعال: نشاط وقوة التأثير:  اليةفع .1
بمعتٌ يعمل إستخدام)  –يستخدم  –مصدر من (استخدم :  ستخداما .2
 طبيقو.ئا تشي
 صورة وسوب, وفيامن الح خدميستائل التعليم من وس وسيلة:  gninraeL exE .3
 .تحركة و الأصواة والفديولدا
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وصعده  ورفع تٌعبمترقية )  –ترقّيا  –يرّقى  -ّقىمصدر من (ر  :  ترقية .4
ذا البحث أن فيها معي لإرتفاع ىو يقصد فى . وو حسن ووقدم
 .مهارة كلام للطلاب
 حذفبو  و فيو و الشيء مهارة و مهارة و مهورا و مهرا -مهر:  مهارة الكتابة .5
 من وى الكتابة أما. الكتابة و هارةالد كلمتان يى .رماى فهو
 إلى اللغوية الأصوات ويلتح يوى الأربعة اللغوية هاراتالد إحدى
 إلى نقلها بقصد عليها متعارف هغير  أو الورق على ططةمخ رموز
 والحفظ التوثيق وبقصد كانالد و الزمان تناءى مهما الأخرين
 .عرفةالد نشر وتسهيل
 الدراسة السابقة . ز
 ذا البحث منها :بهالدتعلقة  لباحث الدراسات السابقةوقد وجد ا
 exE nakanuggneM beW sisabreB rajA nahaB nagnabmegneP:    الدوضوع. 1
 nugnaB nasahaB kokoP )rotidE LMTHX gninraeL-E(
 nagninuK 3 NPMS IIIV saleK kolaB nad subuK gnauR
 م. 2112زية فطري فو  :          الباحث 
جاتي جامعة شيخ نور التًبية قسم التعليم الرياضية كلية :          كلية
 جيريبونالإسلامية الحكومية 
تطوير مواد التعلم القائم على  الباحثوفي ىذه الحالة تريد   نتيجة البحث   :
 gnauR nugnaB مواضيع  gninraeL exE الويب باستخدام
  3الحكومية فصل الثاني الددسة الدتوسطة  kolaB nad subuK
 gninraeL exE استخدام حول بحوث إجراءكونيجان. 
 عند وصعوبة الدشبعة غير الطلاب أن التعليمية٬ الدواد لتطوير
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 الكمي٬ البحث طريق باستخدام البحث ىذا.  التعلم
 .الرياضي بيمبيلاجران على يركز البحث ىذا ونتائ 
 لطلاب الكتابة مهارة لتًقية eripsnI arotceL استخدام فعاليةالدوضوع         : . 2
 لامونجان الثانوية القلوب تنوير بمدرسة الفصل السابع
 حمنيةالر  ذكية درجة:     الباحث   
امبيل الاسلامية الحكومية كلية جامعة سونان : قسم اللغة العربية             كلية
 سورابايا
 قيةلتً  eripsnI arotceL التعليمية الوسيلة تستعمل البحث ذاى : نتيجة البحث
 القلوب تنوير درسةبم الفصل السابع لطلاب الكتابة مهارة
 .انلامونج الثانوية
 خطة البحث . ح
 قسم الباحث ىذه الرسالة إلى الخمسة أبواب وستأتي كما يلي :
داف ىأيتكون من مقدمة و فيها: خلفية البحث وقضايا البحث و :   ولالأالباب 
وضوع الدال البحث وحدوده و توضيح لرث و البحث و أهمية البح
 .البحث حطةو دراسة سابقة و  ديدهوتح
 : دراسة نظرية تشمل على ثلاثة فصول٬ وىي : الباب الثاني 
يحتوي علي تعريف الوسيلة التعليمية وأنواع :   الفصل السابع
التعليمية و كيفية إختار الوسيلة التعليمية  الوسيلة
ايا ز الدو  gninraeL exE التعليمتعريف وسيلة  الجيدة و
 .gninraeL exE العيوب الوسيلة التعليمية و
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 exE  التعليم وسيلة استخدام عن الباحث بحث:  الفصل الثاني 
  عل الفصل ذاى ويحتوى. الكتابة مهارة قيةلتً gninraeL
  الكتاب مهارة قيةلتً  gninraeL exE استخدام نظرية
 ا.ووظئفه الوسيلة ذهى منافع و
 تمعلر و البيانات مصادرو  البحث نوع من تتكون البحث طريقة: الباب الثالث 
 .البيانات تحليل و البحث بنودو  البيانات جمع طريقةو  وعينتو البحث
فتح مدرسة  تأسيس ة عن الددرسة يحتوي على : تارخ خيتار لمحة  : الباب الرابع 
أحوال الددرسين و و إستًاتيجية التعليم و الرؤية  الذداية لامونجان و
 البيانات تحليلها.عرض و لات الددرسة. أحوال الطلاب و التسهي
 .حاتوالدقتً  البحث نتائ  على الباب ذاى تحتوى خاتمة٬ :  الباب الخامس
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 الباب الثاني
 الدراسة النظرية
 الوسائل التعليمية . أ
 تعريف الوسائل التعليمية .1
واد التعليمية التي الد كأموعة الأجهزة لري ىإف الوسائل التعليمية 
التعليمي لتسهيل عملية التعليم. كيعد  وقفتعلم في الدعلم كالدالد يستخدمها
 3ية لجعل عملية التعليمية.لضركر امة كاالتعليمية من الأمور الذ استخداـ الوسائل
 عانيم كالتعليم، كتوضيح الدعملية التعل تُعلم لتحسيستخدمها الد ي كل أداةىك 
هارات، أك تعويد التلاميذ على العادات الصالحة، التدريب على الد كالأفكار، أك
علم أساسا رغوب فيها، دكف أف يعتمد الدات، كغرس القيم الدىابزالا أك تنمية
 4.كالرموز كالأرقاـ على الألفاظ
 للوسائل العاـ التعريف أف )ylE & hcalreG( كعيلي جرلوج عند كأما
 عرفةالد لاكتساب الطلاب فرصة توفر التي كالأحداث ادةكالد علمالد يى التعليمية
 غتَ الوسيطة يى التعليمية للوسائل الخاص التعريف كأما. قررةكالد هارةكالد
 5.قصودالد للتحقيق كالتعلم التعليم في علمالد استخدمها التي شخصية
 التعليمية الوسائل أف )hcirB & engaG( نجبرلص ك تٍجاج عند كأما
 من كتتكوف التعليمية، وادالد من المحتول لنقل تستخدـ التي الآلات على تشتمل
 كالصور كالشرائح كالأفلاـ تحركةالد كالصور كالشريط كالتسجيل كالأجهزة الكتب
 6.كالحاسب فازكالتل كالثابتة
                                                             
  .454) 6006، (جامعة أسيةط: العملية التًبية كفايةمد حسن الليحي، حسنة لز 3
مسعد لزمد زياد، الوسائل التعليمية مفهومها كفوائدىا كأنواعها، الدقالة الدأخوذة من  4
 mth.99xedni/moc.dasomrd.www//:ptth
 .52)9002 ,sserP-NIU:gnalaM( ,barA asahaB narajalebmeP aideM ,idiysoR bahaW ludbAمتًجم من:   5
 narajalebmeP rasaD pesnoK imahameM ,ham’iN luta’ulmaM nad idiysoR bahaW ludbAمتًجم من:   6
 .201 )2102 ,sserP-NIU:gnalaM( ,barA asahaB
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 كمواد كأجهزة أدكات من درسالد إليو يلجأ ما يى التعليمية الوسيلة
 علمالد لأف تعليمية يكى. اكتعزيزى سينهاكبر كالتعلم التعليم عملية لتسهيل
 يقصد 7.بواسطتها يتعلم التلميذ لأف تعلمية يكى ،عملو في يستخدمها
 في الأستاذ يستخدمها التي الوسائط تلفلس تبر تندرج ما التعليمية بالوسيلة
 كقد. للطلبة عانيكالد كالأفكار كالحقائق عارؼلدا إيصاؿ بغرض التعليمي، وقفالد
 بها يستعاف تربوية كسائط يى التعليمية الوسائل أف حمداف زياد مدلز عرفها
 8.التعليم عملية لأحداث
 تُتع التي لالوسائ يى التعليمية الوسيلة ذكور،الد التعريف على بناء
 اللغة علملد فينبغي. قصودالد لنيل عملو في علمالد كيسهل مالتعل   يملتعلا على
 الوسائل استخداـ في الكفاية لكيد كأف كناجحة، جيدة كسيلة يختار أف العربية
 العصر في كاف كما ليس الحديث العصر زماف في التعليم لأف التعليمية،
 فطبعا التلاميذ لأحواؿ ناسبةالد دةالجي الوسيلة علمالد تاراخ إذا لذلك. اضيالد
 .التعليم عملية في كالاستدلاؿ الفهم زيادة على ميساعدى
 تأثتَا أعظم نهابأ ينوس مودلز ذكره كما التعليمية الوسائل أهمية كأما
 الوسائل فبأ يمإبراى كعند. سمع كمن رأل فيما الفهم كلضمن الحواس في
 في الحقائق تثبيت كتساعد نشاطهم، ددبذك  للتلاميذ السركر لببذ التعليمية
 التعليمية الوسائل استخداـ لذلك 9.الدراسية العملية يكبري التلاميذ، افأذى
 التعليم عملية في التلاميذ حقائق كيؤثر سعيدة حالة تكوف لأف جدا مهمة
 .كالتعلم
                                                             
 346ق). ص:8634, (بتَكت:دار النفس، تدريسها كطرائق العربية خصائصنايف لزمود معركؼ،   7
مهارات التدريس لضو إعداد مدرس اللغة العربية الكفء، (مالانج:مطبعة جامعة مولانا ملك إبراىيم الإسلامية  أكريل بحر الدين،  8
 .454) 4406الحكومية بدالانج،
 ,rajaleP akatsuP :atrakaygoY( ,aynnarajagneP edoteM nad barA asahaB ,daysrA rahzAمتًجم من:   9
 .57 .laH .)3002
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 أنواع الوسائل التعليمية .2
ائل التعليمية بجانب إراتقاء الزماف ك تطور التكنولوجية، فيتطور الوس
بينفع التكنولوجية. ك الوسائل التعليمية بالنسبة إلى تنمية التكنولوجي يقسم إلى 
 04أربعة الأقساـ. كىي:
 الوسيلة الدنتجهة من الطبيعة. ) أ
كىي طريقة التى يستخدـ في تبليغ الدادة التعليمية كالكتب ك 
 الصورة ك غتَ ذلك.
 بصرم.-الوسيلة الدنتجهة من التكنولوجي سمي ) ب
 ىي الطريقة في تبليغ الدادة باستخداـ لزركات الديكانية أك
في التعليم ك غتَ ذلك  )rotkeyorP(الألات الألكتًكنية: لابراز الصورة 
 ك التعلم.
 سوب.االوسيلة الدنتجهة من التكنولوجي الح ) ج
ىذه الوسيلة يستخدـ الحاسوب في إستعمالذا، كنتيجة ىذه 
عى أك يلا على كجو الطب )latigid(الوسيلة توجد على كجو رقمى 
 البصرل.
 الوسيلة الدنتجهة من الجمع بتُ التكنولوجي الطبيعة ك الحسوب. ) د
ىي إجتماع الوسيلة القديدة التي لسطط  ،أما ىذه الوسيلة
 draH فعة كتالدر  MARبالحسب. ك ىذه الوسيلة تكوف جيدا لأف لذا 
 الكبتَة ك ىلم جرل. ksiD
الوسائل التعليمية بذمع إلى أربعة لرموعة، أما بالنسبة ألى الحواس، 
 44كىي:
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 الوسائل السمعية ) أ
إنما يستعمل ىذه الوسيلة الحاسة السمعية، كىي الأذف. فمن 
صفات الرسائل الدستعملة، ىذه الوسيلة تستعمل الرسائل القولية 
 .)labreV noN(كالرسائل غتَ القولية  )labreV(
الكلمة. كأما غتَ القولي  أما القولي السمعي ىو لغة اللساف أك
السمعي ىو الأصوات مثل الدوسيقي ك التغممغم غتَ ذلك. كالوسائل 
 التعليمية الددخوؿ في ىذه الفرقة ىي: الددياع ك الشريط ك غتَ ذلك.
 الوسائل البصرية ) ب
إنما يستعمل ىذه الوسيلة الحاسة البصرية، كىي العتُ. فمن 
تستعمل الرسائل القولية صفات الرسائل الدستعملة، ىذه الوسيلة 
. أما القولية تتًكب من )labreV noN(كالرسائل غتَ القولية  )labreV(
الأافاظ زالكلمات الدكتوبة. فالرسائل غتَ القولية ىي تتًكب من الرموز 
غتَ القولية. فالعناصر التي توجد في الوسائل البصرية تتًكب من الخطواط 
 64كالأشكاؿ كالألواف كالصور.
 ل السمعية كالبصريةالوسائ ) ج
كىذه الوسيلة تستعمل الحاسة السمعية كالبصرية معا، كهما 
الأذف كالعتُ. كىذه الوسيلة قسماف، الأكؿ الوسائل الذم تكمل 
بأدكات الأصوات كالصور في شكل كاحد، كتسمي ىذه الوسيلة السمعية 
كات كالبصرية الخالصة. كالثاني الوسائل التي لايكمل مع أنها لالصنوم أد
 )tnioP rewoP(الأصوات كالصور في شكل كاحد، عرفنا بالفور فتُ 
 ك غتَ ذلك. PHO
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 )aidemituM(الوسائل الوسائط الدتعددة  ) د
كىذه الوسيلة تستعمل الحواس في عملية التدريس. كدخل في 
ىذه الوسيلة ما يفيد الدعرؼ من الحسوب في الوسائل الوسائط الدتعددة 
 ها الأذف ك العتُ ك اليد.لأنو يستخدـ الحواس من
ىذه الفكرة تشرح عن استعماؿ السائل الوسائط الدتعددة كما 
يالي: الوسائط الدتعددة لتقديدة ك الوسائط الدتعددة التفاؿ ك كسيلة 
 34التظاىر ك الفديو التعليمية.
 كيفية الإختار الوسيلة التعليمية الجيدة .3
ا الوسائل مستخدمة يحتاج التعليمية فعالا خطة جيدا. ك برتاج أيض
) أف طرز الخطة 6894مع أصقائو ( hcinieHفي عملية التعليم الخطة. ك عند 
كيقتًح ىذا الطرز  ERUSSAفي استخداـ كسيلة فعالا مشهور بإصطلاح 
 44ستة أىم الأنشطة كما يالي:
 برليل أىم الخصائص العامة لرموعة الدريئة. ) أ
 يعبر عرض التعليم. ) ب
 طور الدواد التعليم كالوسيلة الدوافقة.يختار كيغتَ أك يخطة كيت ) ج
 يسأؿ أدراؾ الطلاب. ) د
 يقـو عملية التعليم. ) ق
يلـز على الدعلم أف يهتم سبعة العناصر في اختار الوسيلة التعليمية، 
 لتكوف تلك الوسيلة أفعل في ترقية التعليمية. كأما سبعة العناصر كما يالي:
 التعليم.أغراض التعليم. الوسيلة الجيدة موافق لأغراض  ) أ
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طريق التعليم. لـز للوسيلة التعليمية التي تستخدـ في التعليم يوافق بالطرؽ  ) ب
 التعليمية.
طبيعة التلاميذ. كالوسيلة التعليمية الجيدة يطابق بطبيعة التلاميذ،  ) ج
كالوسيلة التي تستخدـ في تعليم التلاميذ الددرسة الإبتدائية لسالف 
 درسة الدتوسطة أك العالية.بالوسيلة التي تستخدـ في التلاميذ الد
الوقت الدفض للتعليم. استخداـ كسيلة التعليم غتَ الدناسب لوقت التعليم  ) د
 يفيد اختلاؿ في ترقية التعليم.
 كجود الألات كسيلة التعليم. ) ق
كفاءة الدعلم في استخداـ الوسيلة. لـز على الددرس قادرا في استخداـ  ) ك
داـ كسيلة التعليم فلا ينبغي الوسيلة التعليمية، فاذا لم يقدر في استخ
اجبار نفسة في استخداـ تلك الوسيلة التعليمية، لأنو يفيد الخلاؿ نشيطة 
 التعليم.
)، فيختار DCLمكاف التعليم. إذا اراد الدعلم يعلم بوسيلة مكبر الصور ( ) ز
 القسم الواسع مع قلة شعاء الشمس.
 تعليم اللغة العربيةأهمية الوسيلة التعليمية في  .4
الوسيلة التعليمية مهمة جدا، لأف الوسيلة  .M nohJوىاف عند ج
يدكن من نهض التشجيع التلاميذ ك إرتفاع الدعلومات كيقدـ البيانات الحقيقية 
ك يسهل التفستَ البيانات. كىذا الرأل موافقا برأل لزمد يونس أنما الوسيلة 
 54تأثتَ في الحواس كاضمن للفهم فما راء كمن سمع.
لوسيلة التعليمية في التعليم بشكل عاـ بأنها تساعد على كتتمثل أهمية ا
برقيق الأىداؼ التعليمية بأيسر كألصح الطرؽ، أما في لراؿ اللغة فإف أهميتها 
 تتمثل بدا يالي:
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 أثارة دافعة التلاميذ كحفزىم على تعليم اللغة العربية. ) أ
يوضيح بعض الدفاىيم كالدصطلحات كالكلمات المجرد، أك مايصعب  ) ب
 لو إلى التلاميذ.إيصا
تقريب بعض الدفاىيم كالرموز كالأشياء إلى أذىاف التلاميذ رغم عدـ  ) ج
 توافرىا في بيئاتهم.
  –استحضار حوادث الداضى كمالدناظرات كأجواء الاسواؽ الأدبية  ) ق
كالدنازلات الشعرية كالخطب كالحماسة بغرضها أماـ  –كسوؽ عكاظ 
 ى حقيقة فيعزز تعلمهم.التلاميذ صورة حية يعيشوف فيها الحديث عل
مراعات الفرؽ الفردية بتُ التلاميذ، أذا بزتلف في سرعة تعلمهم،  ) ك
 كالوسائل التعليمية تساعد الدعلم مراعاة ىذه الخاصة لدل طلبتو.
تنمية ذقة الدلاحظة لدل الطلاب، أذا إنها تتيح للطلبة فرصة الدوازنة  ) ز
 كالدقارنة كالبحث كالتدقيق.
 –كبخاصة في الصفورالدنيا  –ة في درس القراءة تثبت الصور الدستخدم ) ح
بعض التعابتَ كالدعاني اللغوية التي تتوافر في قاموس الطفل، كذلك بربط 
 ىذه الدفاىيم بالصور الدالة عليها لشا يساعد على تذكرىا.
ربط ختَات التلاميذ السابقة بدوضوعات التعليم الجديدة، كذلك بغرض  ) ط
كنها كاستغلالذا في التعليم الجديد لتقريبو إلى الوسائل التعليمية التي يخبر 
 أذىانهم، كبناء ما ىو جديد على ماسبق تعلمو.
يدكن أف تستثمر الأدة التعليمية كأدة للعب كالتعليم، كبهذا فإف الدعلم  ) م
يوظف الوسيلة لإشناح التلميذ النفسية، كاللعب أحد أىم ىذه 
 الحاجات.
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التلميذ في صنعها، بأف تتيح لو الفرصة تفيد الوسيلة التعليمية، إذا شارؾ  ) ؾ
كالدصطلحات لشا يسهل  العملية للإتصاؿ بالحوادث كالأشياء كالدفاىيم
 64.لى انتقاؿ إلى الحياة العمليةتعلمو كيثبتو كيساعد ع
 gninraeL exE . ب
 gninraeL exE تعريف .4
كسائل الإعلاـ يجعل من السهل للمعلمتُ كالأكاديديتُ في تصميم 
 التعلم القائم على الويب المحتول دكف الدهارات اللازمة في كتابةكتطوير كنشر 
 74.أك برنامج تطبيق إنشاء صفحات كيب LMX أك LMTH
تطبيق لراني يدكننا استخدامو لإنشاء مواد تعليمية في نموذج الويب, من 
 2.1MORCS،  SMIيدكنو تصدير المحتول إلى حزمة لزتول  gninrael exeتطبيق 
قع كيب, في إعداد الدواد أك الدواد التعليمية في نظاـ التعليم ، كبالطبع مو 
الإلكتًكني أك إدارة التعلم ، يجب أف نكوف متصلتُ بالنظاـ حتى نتمكن من 
إضافة لزتول فيو ، كبالطبع لا يهم عندما نكوف متصلتُ مع الخادـ 
كتًكني أك إدارة الإلكتًكنيفي إعداد الدواد أك الدواد التعليمية في نظاـ التعليم الإل
التعلم ، يجب أف نكوف متصلتُ بالنظاـ حتى نتمكن من إضافة لزتول فيو ، 
كبالطبع لا يهم عندما نكوف متصلتُ مع الخادـ الإلكتًكني. يدكن بذميع 
فئات ، مثل الأنشطة كالدعارض ك الدسابقات  5الديزات في التعليم الافتًاضي في 
نوعة من الديزات الدوجودة ، يدكن كالتطبيقات كالركابط. مع لرموعة مت
 للمستخدمتُ إنشاء الويب مع بذميعها.
 gninraeL exE قائمة .2
 ملف ) أ
                                                             
 .98ص. 4994عماد توفيق السعدم كأخواتو، أسالب تدريس اللغة العربية، (دار الأمل للنش كالتوزيع).   64
 .1 .laH .akubreT satisrevinU :retupmoK tasuP ,gninraeL exE namodePترجم من:   70
 )fdp.gninraeLexE02%namodeP/sdaolpu/di.ca.tu.ml//:sptth(
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يحتوم على خيارات لفتح المحتول على الإطلاؽ من قبل، 
حفظ المحتول، تصدير لزتول كموقع على شبكة الإنتًنت أك حزمة 
 .كتوحد الحزمة الدعدة مسبقنا في الحزمة التي تعمل عليها، MROCS
 أداكات ) ب
، أك اختً اللغة eciveDiتستخدـ لإظهار لزرر 
، كلتحديث gninraeleXe(التفضيلات) التي ستستخدمها في 
 يحتوم على خطأ). eXeالعرض (إذا كاف 
 أنماط ) ج
 اختً نمط عرض المحتول
 مساعدة ) د
 eXeمعلومات حوؿ تطبيق 
 : من تتكون المخطط إعدادات .3
 إضافة صفحة ) أ
 لى الدخطط الذم يتم العمل عليو.إضافة صفحة جديدة (موضوع) إ
 حذؼ ) ب
 حذؼ صفحة جديدة (موضوع) على الدخطط الذم يتم العمل عليو.
 إعادة تسمية ) ج
 تغيتَ اسم الدخطط أك الدوضوع
  seciveDi .4
ىي أداة تساعد الدطورين على إنشاء المحتول كتطويره. في مشركع كاحد ، 
لعمل  seciveDiوفتَ معنا. يدكن ت seciveDiيدكن استخداـ أنواع متعددة من 
-seciveDiيدكن إضافة  seciveDi) ، أم في dereiTنمط الشجرة (
 التالي. seciveDi
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 النشاط ) أ
يدكن كصف النشاط بأنو مهمة أك لرموعة من الدهاـ التي يجب 
 إكمالذا.
 دراسة حالة ) ب
قصة أف ينقل رسالة تعليم. يدكن استخداـ دراسة حالة لحالة 
 طبيق معارفهم الخاصة كالخبرات.كاقعية التي تسمح للطلاب لت
 نشاط إختبار كلوز ) ج
اشرح للتلميذ قطعة من النص برتوم على كلمات أك عبارات 
 مفقودة أك مفقودة.
 موقع خارجي ) د
لتضمتُ رابط خارجي لدوقع الويب في المحتول إلى كحدة داخل 
، يستطيع الدتعلم فتح موقع كيب خارجي دكف الحاجة إلى فتح المحتول 
 متصفح نوافذ جديد.
 نص حر ) ق
لكتابة نص حر في المحتول ، يدكن أف تكوف التعليمات أك 
الوصف العاـ أك أم شيء آخر دكف أف تتمكن من إدراج الجداكؿ أك 
 الصور.
 الصورة سمعرض ) ك
 يسمح بتحميل صور لستلفة.
 متعدد التحديد ) ز
 لزتول التعلم في شكل أسئلة الاختيار الواحد عن يستخدـ في
 طريق اختيار كاحد من الإجابات على الخيار الأكثر الصحيح.
 أىداؼ ) ح
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اشرح نتائج الدرس ك صف ما سيفعلو الطلاب عندما يكملوف 
 الدهمة
 الدعرفة الدسبقة ) ط
تشتَ الدعرفة بالشرط الأساسي إلى الدعرفة التي يحتاجها الطلاب 
لديهم من أجل تعلم أف تتم بشكل فعاؿ كيدكن إكماؿ كيجب أف يكوف 
 الدادة الدقدمة.
 gninraeL exE استخدام مزايا .1
 LMTHسهل الاستخداـ حتى إذا كنت لا تعرؼ لغة برلرة  ) أ
 عرض بسيط يجعل من السهل للمبتدئتُ ) ب
 حر ) ج
 xuniLك  swodniWيدكن استخدامو على نظامي التشغيل  ) د
 لغة سهلة الفهم ) ق
 gninraeL exE استخدام عيوب .2
ُيطلب من الدعلمتُ معرفة أساليب التعلم التي تستخدـ تكنولوجيا  ) أ
 الدعلومات كالاتصالات
 الديل لتجاىل الجانب الأكاديدي أك الجانب الاجتماعي ) ب
 الطلاب أك الطلاب ليس لديهم حافز تعليم عالي ) ت
 
 مهارة الكتابة . ج
 الكتابة مهارة تعريف .3
 تعريف عن لاأك  ؼنعر  كالآف الكتابة مهارة عن نبحث أف قبل
 الإنساف خاطر في ؿيجو  عما الإفصاحك  الإبانة يى -لفظا- الكتابة .الكتابة
 العمل يى اصطلاحاك . الآخركف يفهمو بحيث أحاسيس،ك  مشاعرك  أفكار من
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 من إلى بالطالب للوصو متكاملة، خطة فقك  يستَ الذم نهجيالد درسيالد
-الحياتية كخبراتو شاىداتوكم أحاسيسوك  مشاعرهك  أفكاره ترجمة مستول يدك نو
 ف  أ التعريف، ذلك على بناء. معتُ   فكر نسق فقك  سليمة، بلغة-كتابةك  اشفاى
 باللساؼ إما يكوؼ النفس في ؿيجو  عما باللفظ الصحيح التعبتَ يى الكتابة
 84.بالقلم إماك 
 94: طعيمة أحمد مرشد عند الكتابة تعريفك 
 الكتابة ؼبهد معتُ عموضو  ؿحو  ناسبةالد الأفكار تصور على القدرة ) أ
 فيو.
 كضعو الذم بالخطط ربطهاك  الأفكار تنظيمك  تصور على القدرة ) ب
 مع بعضها ينسجم فقرات شكل في كتابتهاك يكتبو الذم للموضوع
 .بعض
 مراعيا) عاصرةالد الفصحى( dradnats عايرةالد اللغة كتابة على لقدرةا ) ج
 آليات لاقيم،الت علاماتؿ، الأفعا صيغ الجملة، تركيب : من كل صحة
 .الكتابة
 قراء لتناسب تراكيب،ك  مفردات الكتابة، أساليب تنويع على القدرة ) د
 .متباينة أغراضا لتحقيقك  لستلفتُ
 أك الصياغة إعادة طريق عن سواء الكتابة مستول برستُ على القدرة ) ق
 .كلية الكتابة إعادة أك الأخطاء تصحيح
                                                             
 .7) ص. 3406، سورابايا: (الجامعة سوناف أمبيل الإسلامية، 4-الكتابة عفيف أزىار،   84
) 4006، (القاىرة: دار الفكر العربي، إعدادىا، تطوير، تقوبدها: ناىج تعليم اللغة العربيةالعامة لد الأسسرسدل أحمد طعيمة.   94
 .86ص.
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 على القدرة كذلك ية،ثانو ك  ليةأك  مصادر من معلومات جمع على القدرة ) ك
 يختصر كأف علومات،الد صياغة يعيد أفك  يقتبس كأف تقريرا، يكتبأف 
 .صحيحة بطريقة مراجع يذكرأف ك  بدقة،
 كالكتابة في بعض البرامج ليقتصر على النسخ أ ـيضيق مفهو 
العمليات العقلية اللازمة  تلفلسيتسع في بعضها الآخر حتى يشمل ك  .التهجئة
يعتمد على الاختيار  ىتٍنشاط ذ تَنها حسب تصور الأخالنفس. إ تَلتعب
عرضها بشكل ك القدرة على تنضم الخبرات ك . ونع تَيريد الفرد التعب االوعي لد
 06.الغرض الكاتب يتناسب مع
 الباسطة بالناحية يبدأك  الفكر، ليعبر كفاءة يى الكتابة مهارة أما
 وى الكتابة من الأكؿ دؼالذ 46.كالإملاء ركبةالد الناحية حتى الكلمة ككتابة
 فيك  للتفكتَ مساعدة لأف بيةالتً  في امةالذ شيئ وى باشر،الد غتَ ؿالاتصا آلات
 أك ؾالإدرا تعميق نتنظمة،كالد الحرجة في للتفكتَ مساعدة العليا مستول
 مساعدة يى الكتابة. اكغتَى شكلاتالد ليلبر في القدرة تنمية الاستجابة،
 .الفكرات تعتُ
 الكتابة متعلي أهداف .4
 : يلي ما الكتابة تعليم في هماتالد ؼداالأى مأى من
 بعبارات بخاطره ؿيجو  أف نفسو في يختاج ما كل عن التعبتَ على اقدار ) أ
 .طلوببالد تفىك  الغرض ققبر امعناىك  امبناى في سليمة
                                                             
 .784) ص. 9894، (الدصر: جامعة منصورة، تعليم العربية لغتَ الناطقتُ بهامناىجورشد أحمد طعيمة،   06
 ajameR :gnudnaB( ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecAمتًجم من:   46
 .051 .lah )1102 ,ayrakadsoR
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 معها للتفاعل عليو تلح التي الإجتماعية للمواقف الاستجابية من كتُبس ) ب
 الرسائل،ك  التقاريرك  لخصات،الدك  ذكرات،الد كتابة : مثل فيها الكتابةك 
 .اكغتَى النشراتك 
 ؽسيا في تستَ بحيث تسلسلها،ك  ترابطهاك  أفكاره ترتيب على مساعدة ) ج
 تٌتب فقرات إلى وضوعالد يقسم أف على أعوجاج لاك  فيو لانتوء ؿموصو 
 .سابقتها على الفكرة فيو
 تصوراتك  حقائقك  اتخبر  من عليو صلبر ابد الاتفاظ على مساعدة ) د
 .كنةلش زمنية ةؿ فتً أطو  ؼمعار ك 
 .الفكر استقلالية على تعويد ) ق
 .خبرات من عرض توظف عند الدلاحظة دقة على تدريب ) ك
 التي علومةؼ الدعار الدك  التصويراتك  الحقائق علىؿ الحصو  على تدريب ) ز
 ؽوثو الد عتمدةالد اكمصادرى الصحيحة، مظانها من عنها يكتب أف يريد
 .بها
 الكتابية واقفالد مواجهة كيفيةك ،كالتعبتَ التفكتَ في السرعة على تعويد ) ح
 66.الطارئة
 أهمية مهارة الكتابة .5
 : يلي فيما أهميتهاك  اللغوية هاراتالد مأى من الكتابة أف شك من ليس
 .الدواطن المحامية ضركرم شرط ك للمواطنة أساسي جزء أنها ) أ
 .مستوياتها ؼاختلا على للطلاب رئيسية أداة أنها ) ب
 إذ للمستقبل، الحاضر معبر أنها كما اضيبالد الحاضر ؿالاتصا أداة أنها ) ج
 ابد السابقتُ اتختَ  لوصل طريق الكتابة من احدك  بنمط التعامل أف
 .اللاحقوف يستدعيو
                                                             
11
  .704رشدل. ص  
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 شتىك  راسلاتالد أك بالخطابات البشرم ؿالاتصا سائلك  مأى من أنها ) د
 .مناسبة بطاقة أك تقريرأك  مقالة من ؿالاتصا سائلك 
 الحكمك  خلدة،الد الأخبارك  نة،الددك  الكتب لا فلو العلم، لحفظ أداة أنها ) ق
 .الذكرك  النسياف غالباك  العلم، أكثر لوضع خطوطةالد
 .موضوع إلى مفزع للناس ) ك
 ؿتقو ك  بالحق، تنطق كالفضايا، الأحداثك  للواقع تسجيل شهادة أنها ) ز
 التحيز عن بعيدا بالواقع هركبذ الكلمة، مانةبأ كتوبالد تشهر ؽالصد
 .مالأةكالد
 في آية فاطو الاسلاػ، في ىىتماـالاك  العناية من مزيدا اكتسبت الكتابة إف ) ح
 مسمى أجل على بدين تداينُتم إذا أمُنوا الذين يآيها"  الكريم القرآؼ
 تابعة،الد على الشهداءك  ملىكالد الكتابةك  الكاتب صفة تبتُ"  فاكتُُبوه ُ
 صلى الله ؿرسو  أف النبوة ةالستَ  فيك . نيالدك  من كالصغتَ الكبتَ كتابةك 
 في الكتابةك  القراءة يعرفوف الذين من اللأسرل فداء جعل سلمك  عليو الله
 36.الكتابةك  القراءة الدسلمتُ صبياف من عشرة منهم الأستَ يعلم أف بدر
 الكتابة أنواع مهارة .6
 فيما يكى ،ـأقسا ثلاثة إلى العربية اللغة تعليم في الكتابة مهارة تنقسم
 : يلي
 الإملاء ) أ
 مكتوبة رموز إلى فهومةالد سموعةالد الأصوات ليلبر وى الإملاء
 من الصحيحة مواضعها فيالحركؼ  ذهى توضح أف على ،)الحركؼ(
                                                             
 .746) ص.5006، (القاىرة: مركز الكتاب للنشر: الدراجع في تدريس اللغة العربيةابراىيم لزمد عطاء،   36
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ؼ داأى أماك  46.مراد الدعتٌ ظهورك  اللفظ ستقامة لا ذلكك  الكلمة،
 : وى الإملاء تدريس
 تنمية مأ ءكمقرك  اضحك  بشكل الألفاظك الحركؼ  رسم من بسكتُ )4
 .معندى منظورة غتَ الكتابة هارةالد
 يقع لا بعض، من بعضها رسما تشابهةالد الحركؼ ييزبس على القدرة )6
 .ذلك بسبب التباس في كتوبةالد ادةلد القارئ
 التعبتَ في الطالب يستدعيها التي اللغوية فرداتالد كتابة على القدرة )3
 .السليمة لكتابةا خلاؿ من بالآخرين لإتصاؿ لو ليتاح الكتابي،
 في الإملاء يستخدـ بحيث العربية اللغة تدريس في التكامل قيقبر )4
 .الأخرل اللغة
 الطالب يكتسبو ابد اللغوية ةالثرك  إثراءك  الكتابة، الأساليب برستُ )5
 .التطبيقية الإملاء نصوص خلاؿ من اللغوية الأنماطك  فرداتالد من
 الخط ) ب
 صورة في زهليبر  ا،صحيح رسما الذل الكلاـ يتناكؿ وى الخط
 أىداؼ كأما 56.انتسقتك  اكتملتك  الحركؼ فيها ضحتك  قدك  جميلة
 : وى الخط تدريس
 عن بعضها يتميز الكلمةك  بالحرؼ الكتابة على الطلاب تدريب )4
 .النقاطك  الشكل حيث من بعض
 بعضها الكلمات ضعك  في بالنظاـ تسلمةالد الكتابة على تدريبهم )6
 .بعض بجانب
                                                             
 .07) ص. 4994, (بتَكت:دار النفس، الإملاء كتعليمو في اللغة العربية تعلمنايف لزمود معركؼ،   46
 .363) ص. 4006، (الرياض: مكتبة الرشد، فصوؿ في تدريس اللغة العربيةلخليفة، حسن جعفر ا  56
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 كتوبالد في متناسقة بصورة الكلمةك  ؼابة الحر تدريبهم على الكت )3
 .دالواح
 لأشكاؿ البصرل الإدراؾ تنميةك  يةك اليد هارةالد الطلاب اكتساب )4
 .الكلمةك  الحرؼ
 الشكل جمل بتُ الخط ليجمع الصحيحة الإملائية القواعد راعاةالد )5
 .سلامةك 
 في أثر من الذ الد صحيحا، استخداماك  قيةالتً  بعلامات الإىتماـ )6
 .الأحواؿ بعض في معانيها ديدكبر الجملك  العبارات يحتوض
 الصبر على بالتاليك  لاحظةالد دقةك  الانتباه على الطلاب تعويد )7
 رضيةالد النتيجة لبلوغ ثابرةكالد
 .تيبة كالآناقةالتً ك تعويد الطلاب على النظافة  )8
 الإنشاء ) ج
 كغتَه الفرد بتُ الإتصاؿ سيلةك  وى الكتابي التعبتَ أك الإنشاء
 في ماسة إليو الحاجةك  كانيةالد أف الزمانية سافاتالد عنهم تفصلو نلش
 66: صوره من هن،الد جميع
 لةلر أك الفصل صحيفة إلى كتقديدو أحسها لاختيار الأخبار، كتابة )4
 .درسةالد
 معرض في أك الفصل في عرضهاك  عنها، الكتابي كالتعبتَ الصور جميع )6
 .درسةالد
 أماك  اكغتَى ،الصامتو القراءة عقب الأسئلة عن التحريرية الإجابة )3
 : يى الكتابي التعبتَ أك الإنشاء أىداؼ
                                                             
 .506) ص. 6006، (القاىرة: دار الدعارؼ، الدوجو الفتٌ لددرس اللغة العربيةعبد العليم إبراىيم،   66
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 رسةكمد بيتا بو يطبر التي البيئة صفك  على قادرا يصتَ أف 
 .تمعاكلر
 في يكتسبها التى اللغوية ةالثرك  استخداـ على قادرا يصبح أف 
 .العربية باللغة يتعلمها التى وادالد دراسة
 أفكارهك  مشاعرهك  أحاسيسو عن تَالتعب على قادرا يصبح أف 
 .سهولةك  بيسر كآرائو
 .الخاصة بللغة يسمعو أك يقرأه ما تلخيص على قادرا يصتَ أف 
 من كتابتو بتنظيم يهتم كأف تدريجيا اللغوية الأخطاء من يقلل أف 
 وضوعالد تقسيمك  قيمالتً  علامات كاستعماؿ الخطاء، : حيث
 76.الرئيسة فيو الأفكار بعدد
                                                             
 .506نايف، تعلم الإملاء، ص.   76
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 الباب الثلث
 طريقة البحث
العلمي،  ينبغي  يحتاجها الباحث في ىذا البحثالتى للحصول على الحقائق 
 :يأخذىا الباحث بالطاريقة التاليةالتى للباحث أن يعين مصادر الحقائق 
 نوع البحث . أ
و  ىي "طريقة الكمية و طريقة الكيفية" الباحثاستخدام التى طريقة البحث 
قمية كألة في بيانات الر ة العلمية في  نيل المعرفة باستعمال الطريقة الكمية ىي طريق
تستغني فيها التى أما طريقة الكيفية ىي طريقة  1إيجاد البيان عن الشئ المنشودة.
والهدف الية. عالعددية. و صفة ىذا البحث الكمي فهي بطريقة الف الارقام الحساب و
بة " لترقية مهارة الكتاgninraeL exE"لية الوسئل التعليمية من ىذه الصفة لمعرفة فعا
. ونعرف عن قوة المتوسطة لامونجان بمدرسة فتح الهداية الفصل السابعلطلاب في 
 exEياس الفعالية لتعيين قوة الفعالية ووسيلة التدريس "الفعالية وستعمل فيها مق
 باستعمال تحليل البيانات الأخصائية." gninraeL
و مقّررة بالبيانات قيدة على مسألة البحث وأما فروض البحث ىي إجابة م
والفرضية الصفرية  )aH(بدلية وإن فرضية البحث نوعان وىي الفرضية ال 6المجموعة.
التى بها بيان فروض البحث  سوف يقدمالتى الأساسية . واعتمادا على الأسئلة )oH(
 تحّقق صوابها في البحث التالى وىي كما يلي:
 )aH(الفرضية البدلية  .1
و ) X lebairaV(ت الفرضية البدلية أّن فيها العلاقة بين متغّيّ المستقّل دل ّ
والفرضية البدلية لهذا البحث ىي: وجود  )Y lebairaV(متغّيّ غيّ مستقّل 
                                                             
 .lah )3002 ,adasreP odnifarG ajaR :atrakaJ( ,naitileneP igolodoteM ,atarbayruS idramuSمن:مترجم    1
 .12
 .26 .lah )6002 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuSمترجم من:   6
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" لترقية gninraeL exEيمية "الأختلاف الكبيّة فعالية استخدام الوسائل التعل
 المتوسطة لامونجان.الهداية  بمدرسة فتح الفصل السابع طلابدى مهارة الكتابة ل
 )oH( والفرضية الصفرية .6
فيها العلاقة بين متغّيّ المستقّل ليست أّن والفرضية الصفرية دّلت 
لهذا البحث والفرضية الصفرية  و )Y lebairaV(و متغّيّ غيّ مستقّل  )X lebairaV(
رة الكتابة " لترقية مهاgninraeL exEفعالية استخدام الوسائل التعليمية " عدمىي: 
 بمدرسة فتح الهداية المتوسطة لامونجان. الفصل السابع طلابدى ل
 مجتمع البحث . ب
مجتمع البحث ىي جميع الافراد والاشخاص في البحث والمجتمع في ىذا 
يتكون من خميع الطلاب مدرسة فتح الهداية المتوسطة لامونجان يجلسون في البحث 
طلبا في  62قدر دد المجتمع البحث الوثائق عن ع الباحث، وعرف الفصل السابع
 .فتح بمدرسة الهداية المتوسطة لامونجان الفصل السابع
 عينة البحث . ج
عينة البحث ىي بعض من الجملة والعلاقة لها المجتمع، وعينة البحث في ىذه 
بالمدرسة فتح الهداية المتوسطة لامونجان أقل من البحث العلمي بنسبة تعداد التلاميذ 
ىي   gnilpmaS ytilibaborP noNالطريقة  الباحث فاستخدمخاص، (تسعين) أش 90
 .gnilpmaS evisopruP
بحسب حقيقة، أن العينة المختارة بناء على اعتبار ىو اسلوب لأخذ العينية 
سب الأىداف بح الباحثفيو، من الذى يؤخذ كعضو العينية يستسلم باعتبار  3معين.
 والأغراض. وىم كما يلي:
 بمدرسة فتح الهداية المتوسطة لامونجان. فصل السابعالالتلاميذ في  .1
 .بمدرسة فتح الهداية المتوسطة لامونجان الفصل السابعمعلم اللغة العربية في  .6
                                                             
 .lah , )0102 ,akatsuP laliH :ayabaruS( ,barA asahaB naitileneP igolodoteM ,nimA .hoMمترجم من:   3
 .401
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 طريقة جمع البيانات . د
 تألف ىذه البحث لا تيتعمل طريقة الباحثتاج جمع البيانات المتعلقة بما تح
 :واحدة بل تستعمل طرق موافقة لجمع البحث كما يالي
 )isavresbO(الملاحظة  .1
 2تواجو الإنتاه إلى الظواىر والوقائع المناشرة.التى المنهجية المقصودة  ىي
ىذه الطريقة مباشرة لنيل البيانات عن حالة المدرسة وبيئتها وقدرة  الباحثتقدم 
المعلومات وأراء الطلاب عن عملية تعليم اللغة العربية، وأخصها في المعارف 
 .gninraeL exEباستخدام الوسيلة التعليمية   بةة في مهارة الكتاعملية التعليمي
 )aracnawaW( المقابلة .6
المراد بها البيانات بالوسائل من جهة واحدة منّظمة باعتماد على أخداف 
ير المدرسة أو المدرس أن أسئلة إلى المد الباحثوىذه الطريقة ترجو  5البحث،
لترقية  "gninraeL exE"ل وسيلة التعليم اللغة العربية أو التلاميذ على استعما
 مهارة الكتابة.
 )isatnemukoD(الوثائق  .3
طريقة الوثائق ىي جمع البيانات المكتوبة مثل الكتب والمجّلات والجرائد 
استعمل  2إلى ذلكوما  والوثائق و محضر الإجتماع والنظام والمذكورات اليومّية
المعلومات عن أحوال المدرسة الباحث ىذه الطريقة للوصول إلى البيانات و 
 مين والطلاب في ىذه المدرسة.وتاريخها وجملة المعل ّ
 
 
                                                             
 .631 .lah ,)9891 ,tesffO idnA :atrakajgoJ( ,naitileneP igolodoteM ,idaH onsirtuSمترجم من:   2
 .621 .lah ,otnukirA imisrahuSمترجم من:   5
 .131 .lah ,imisrahuSمترجم من:   2
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 )seT(طريقة الإختبار  .2
الطريقة الإختبار من المدرس. ولم يدتحن  الباحث في ىذا البحث استخدم
  ىذه الطريقة لمعرفة الباحث اماستخد 2مرة كثيّة حتى لا تعرف عيوبة و ميزانة.
لترقية  "gninraeL exE"استخدام وسيلة التعليم  الكتابة مهارةكفاءة التلاميذ في 
بمدرسة فتح الهداية المتوسطة  الفصل السابع طلابدى ل مهارة الكتابة 
 .لامونجان
ختبار البعدي. أما الإختبار استخدام الباحثة طريقة الاختبار القبلي والا
عرفة مستوى لم "gninraeL exE"استخدام وسيلة التعليم القبلي ىو يجري قبل 
الطلبة اللغوية أو كفاءتهم اللغوية قبل استخدامها. وأما الإختبار البعدي ىو 
لمعرفة مدى التطور والتقدم  "gninraeL exE"استخدام وسيلة التعليم  يجري بعد
بنتيجة  ختبار تقارنب بعد تطبيقها. ونتيجة ىذا الااللغوي الذي أنجزه الطلا
 ى الفرق بينهما.ختبار القبلي لمعرفة مدالا
 بنود البحث . ه
أدوات البحث  الباحث و استعمل 2لجمع بيانات. الباحث وىي الة استخدام
 كثيّة منها:
لترقية  "gninraeL exE"صفحة الملاحضة لمعرفة فعالية استخدام وسيلة التعليم  .1
فتح الهداية المتوسطة بمدرسة  الفصل السابع طلابدى ل مهارة الكتابة 
 لامونجان.
ئق المكتوبة والصور والإلكترونية في طريقة الوثائق للوصول إلى البيانات الوثا .6
 ومات عن المدرسة وعدد التلاميذ بمدرسة فتح الهداية المتوسطة لامونجان.والمعل
                                                             
 .422 .lah ,imisrahuSمترجم من:   2
 .631 .lah ,imisrahuSمترجم من:   2
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عن فعالية استخدام وسيلة  مجموعة الأسئلة والتمرينات لنيل الحقائق والمعلومات .3
بمدرسة  الفصل السابع طلابدى لتابة لترقية مهارة الك "gninraeL exE"التعليم 
 فتح الهداية المتوسطة لامونجان.
 طريقة تحليل البيانات . و
حدى  الطريقة للإجابة من المسؤلة المستخدمة في البحث حليل البيانات ىي إ
الفصل  طلابدى لكتابة لترقية مهارة ال "gninraeL exE"عن استخدام وسائل التعليم 
حقائق  الباحث البحث قدموفي ىذا المتوسطة لامونجان. بمدرسة فتح الهداية السابع
 0رقام المراده بالطريقة الإحصائو.الكمية وىي حقائق من الأ
 النسبة المأوية: الباحثاستعمال  .1
 991% X) F(   ةبتكرير الأجو  ) :p(رموز المأوية 
 )Nعدد المستجيبين (   
 :البيان
 روموز المأوية :P  
 بةجا: تكرار الأF  
 عدد المستجبين :N  
يّ والتعيين في تحليل البيانات المجموعة وتحقيق الإقتراض العلمى، التفسأما 
 قدرة الذي قدم سوىارسيمي اريكونطا كما يالي:الم الباحثفتستعمل 
   
 22% - 991%
 25% - 52%
 جيدا
 مقبولا
                                                             
 .05 .lah ,)3002 ,rajaleP akatsuP :atrakaygoY( ,naitileneP edoteM ,rawnA lufiaSمترجم من:   0
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 92% - 99%
 91% - 02%
 ناقصا
 قبيحا
 
 
 )T seT(رموز الإختبار  .6
لفرقتين في مهارة الكتابة قبل تجربة الوسائل و بعد استخدم احوال  ا
أن عينة البحث العلمي تعد العينة الصغيّة أو أقل من ثلاثين أشخاص. التجربة. 
)، لأن ىذا البحث yوالمتغيّ ( )xو في ىذا البحث ما فيو ارتبط بين المتغيّ (
يجة التى نحصل رين" إذا النتالعلمي يستعمل فرقتين. يقال "ىناك ارتباط بين المتغ
 91عليها من المصدر الثابت أو سواء.
تين ولا إرتباطا بينها، ) للعينيين الصغيّ ”t“ seTموز الإختبار (وأما ر 
 فيستعمل رموز فيسر فيما يلي:
      
   البيان:
(الفرقة التجريبية) والحصول على  X) من متغيّ naeM= المتوسطة ( 
 لصغة.
    
 y (الفرقة التجريبية) و من متغيّ X= عدد مختلفة من متغيّ   
 (الفرقة المراقبة).
 = جملة البيانات  N
(الفرقة التجريبية) و من متغيّ  x= الإنحرف المعياري من متغيّ  
 والحصول على الصغة. (الفرقة المراقبة) y
                                                             
 ,adasreP odnifarG ajaR .TP :atrakaJ( ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onoijduS sanAمترجم من:   91
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 بعاالر الباب
  عرض البيانات وتحليلها  
 عرض البيانات . أ
  المدرسةشخصية  .ٔ
 فتح‌الذداية:‌‌‌اسم‌الددرسة‌ )أ‌(
 )A:‌أ‌(‌شهادة‌الددرسة‌ )ب‌(
 ‌عنوان‌الددرسة )ج‌(
‌:‌إمام‌بولصول‌‌الشارع
‌:‌فالصيان ‌القرية‌
‌:‌مادوران‌‌الدنطقة
‌:‌لامولصان‌‌الددينة
‌:‌جاوى‌الشرقية‌‌المحاطة
 )7703(  300 2307/ٖٓٓ٘٘ٓٗٔٚ٘ٛٓ:‌‌‌رقم‌التلفون‌
 :‌دكتور‌سوحارسونو‌‌‌اسم‌مدير‌الددرسة )د‌(
 فتح‌الذداية:‌الدؤسسة‌الدعهد‌‌‌اسم‌الدؤسسة )ه‌(
 ٜٜ٘ٔ/‌ٜٜٗٔ:‌‌سنة‌التأسيس‌/‌سنة‌عملية )و‌(
 :‌ملكية‌حرة‌‌‌ملكية‌الأرضي‌ )ز‌(
 ٕمتً‌ٛٙٛ.ٙ:‌‌‌مساحة‌الأرض/‌أرض )ح‌(
 ٖٙٔ.ٕٖٓٗ٘.ٕٕٔٔ:‌‌‌رقم‌حساب‌الروتينية‌ )ط‌(
 تاريخ المدرسة .ٕ
إمام‌في ‌الشارع ‌‌قع ‌ت" ‌فتح ‌الذداية"الدتوسطة ‌الإسلامية ‌ت‌الددرسة ‌كان
الددينة‌لامولصان‌كيلو‌متً‌من‌‌‌ٖٛ±الددينة‌مادوران‌‌الدنطقة‌فالصيانالقرية‌‌بولصول
الدتوسطة‌. ‌الطلاب‌المجسلين ‌في ‌الددرسة ‌الريفيةيقع ‌في ‌بيئة ‌جاوى ‌الشرقية. ‌
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نطقة ‌و ‌الولاية ‌حول ‌موقع‌" ‌الددخلات ‌تأتي ‌من ‌الدفتح ‌الذداية"الإسلامية ‌
الددرسة. ‌ ‌خصائص ‌الطلاب ‌غير ‌متجانسة ‌الذي ‌تخرجوا ‌إما ‌من ‌مدرسة‌
و‌مدرسة ‌الإبتدائية. ‌عدد ‌الددارس‌الابتدائية ‌العديدة ‌من‌‌الإسلامية‌الإبتدائية
الدتوسطة‌الددرسة ‌، ‌علاوة ‌الدتوسطة‌العوامل ‌التي ‌التؤثر ‌على ‌تطوير ‌الددرسة
‌.‌فتح‌الذداية‌الصيان‌لامولصان‌داخلية‌في‌الدعهد"‌ففتح‌الذداية"الإسلامية‌
 "‌فالصيان‌لامولصانفتح‌الذداية"الدتوسطة‌الإسلامية‌الددرسة‌وقد‌أسست‌
 "‌بناء‌على‌الدقتًحات‌والدعممن‌قادة‌المجتمع‌فالصيانفتح‌الذداية"الدعهد‌م ِدْير
الدين‌‌ةِوزَار‌َ.‌وتم‌تسجيلها‌‌في‌ٜٜٗٔفبراير‌‌ٕٔفي‌الاجتماع‌مشتًك‌في‌تاريخ‌
‌ٜٜٜٔ‌ي ََنايِر‌ٗٔ.‌ثم‌في‌تاريخ‌ٜٜ٘ٔ‌ي ون ْي و‌ٜجوى‌الشرقية‌في‌تاريخ‌‌المحاطة
برقم‌تحصل ‌الديثاق ‌باعتبارىا ‌الددرسة ‌الدتوسطة ‌خاصة ‌مع ‌وضع ‌الدعتًف‌بها ‌
.‌وشهادة‌ىوية‌الددرسة‌من‌قسم‌ٜٖٔ‌ٜٔ‌ٕٗ‌ٖ٘‌ٕٕٔاحصائية‌الددرسة‌
يناير‌‌ٖفي ‌تاريخ ‌‌َيْصدر ‌. ‌ٜٕٓٗٔٔالتعليم ‌والثقافة ‌منطقة ‌لامولصان ‌برقم ‌
‌.‌ٕٕٓٓ
في‌الجهود‌لتطوير‌قدرة‌الطلاب‌والدعلمين‌في‌الددرسة‌الفتح‌الذداية‌فالصيان‌
لامولصان‌التمسك‌بمبدأ‌التوازن‌بين‌الإبداع‌والانضباط،‌بين‌الدنافسة‌والتعاون،‌
‌وبين‌الدطالب‌والدبادرات.
 فانجيان لامونجانفتح الهداية المتوسطة الإسلامية رؤية رسالة مدرسة  .ٖ
 )isiVرؤية ( ) أ
‌‌.ْنِسيةةالبصيرة‌الج‌ِو‌‌أخلاق‌الكريمةو‌فوق‌في‌التحصيل‌الت
 
رؤيات‌ات‌َؤشرر‌الد
‌:
التفوق‌في‌استيعاب‌التدريب‌والدمارسة‌من‌قيم‌وتعاليم‌الإيمان‌والمحبة‌ )ٔ
 والأخلاق.
 التفوق‌في‌الصدق‌والرحمة‌والانضباط‌والدسؤولية. )ٕ
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 يا‌الدستوى‌الأساسي.التفوق‌في‌العلوم‌والتكنولوج )ٖ
 التفوق‌في‌اكتساب‌تحقيق‌الدستوى‌المحافظات. )ٗ
 التفوق‌في‌اكتساب‌تحقيق‌مسابقة‌لأعمال‌الدراىقة‌العلمي. )٘
 التفوق‌في‌تدكن‌الدهارات‌الحياتية‌ )ٙ
‌ )ٚ
 
 ْجَتَمعالتفوق‌في‌ثقة‌ورضا‌الد
 التفوق‌في‌لرال‌الرعاية‌الاجتماعية. )ٛ
 )isiMرسالة (  ) ب
 أن‌تعالين‌الدين‌الإسلامي‌تنفيذ‌التعليم‌وتعود‌القلب‌ )ٔ
)‌MEKIAPتنفيذ‌التعليم‌والتوجيو‌النشاطة‌والخلاقة‌والفعالة‌والدرحة‌( )ٕ
 في‌تحقيق‌الإلصاز‌الأكاديمية‌وغير‌الأكاديمية.
 تنظيم‌إدارة‌الددرسة‌الفعالة‌والكفاءة‌والشفافية‌والدسؤولة‌.‌ )ٖ
 رفع‌الوعي‌والدسؤولية‌عن‌تنظيم‌ونظام‌الددرسة. )ٗ
 والكفاءة‌الدهنية‌الدعلمين.‌‌تحسين‌الدعرفة‌ )٘
 إعطاء‌خدمة‌التعليم‌جيدة. )ٙ
 إكمال‌اللوازم‌والبنية‌التحتية‌التعليم. )ٚ
كما ‌التجدد‌‌‌HFPPSO/UNPPI/UNPIتدريب ‌وتدكين ‌التنظيمي ‌ )ٛ
 والتجديد.
المتوسطة الإسلامية فانجيان  فتح الهداية مدرسةللجغرافي الموقف ال .ٗ
  لامونجان
فس‌شارع‌‌ة‌الإسلامية‌فالصيان‌لامولصانالدتوسط‌فتح‌الذداية‌تقع‌مدرسة
 . لامولصان‌مادوران‌فالصيانفس‌شارع‌إمام‌بولصول‌
‌:‌الدتوسطة‌الإسلامية‌فتح‌الذداية‌فالصيان‌لامولصانمدرسة‌حدود‌
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فتح ‌الذداية ‌الدتوسطة‌مدرسة ‌: ‌بيت ‌الدقيمين ‌وراء ‌‌‌الشرق )‌أ
 الإسلامية‌
 لامولصانفالصيان‌الثنوية‌‌فتح‌الذداية‌:‌الددرسة‌الشمال‌ )‌ب
 ‌فتح‌الذداية‌فالصيان‌لامولصان‌بنين:‌الدعهد‌‌‌الغرب‌ )‌ج
 :‌الدزرعة‌والنهر‌‌الجنوب )‌د
 المتوسطة الإسلامية فانجيان لامونجان فتح الهداية مدرسةالهيكل  .٘
‌أما‌الذيكل‌التنظيمي‌للمدرسة‌فتح‌الذداية‌فالصيان‌لامولصان‌فما‌يلي‌:
‌
 
الإسلامية فتح الهداية فانجيان  المتوسطة أحوال الوسائل التعليمية بمدرسة .ٙ
 ‌لامونجان
أن ‌الوسائل ‌التعليمية ‌مهمة، ‌وىذه ‌وسائل ‌تساعد ‌كثير ‌لطلاب ‌لفهم‌
الدرس. ‌والوسائل ‌التعليمية ‌التى ‌تستعمل ‌في ‌الددرسة ‌فتح ‌الذداية ‌الدتوسطة‌
 .فالصيان‌لامولصان الإسلامية
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‌ٔاللوحة‌:‌
 فتح‌الذداية‌فالصيان‌لامولصانالدتوسطة‌الإسلامية‌‌لوسائل‌التعليمية‌بالددرسةا
‌الحال‌الجملة‌الوسائل‌التعليمية‌الرقم
‌جيد‌‌ٗٔ‌غرفة‌الدذاكرة‌ٔ
‌غير‌جيد‌ٔ‌لستبر‌علم‌اللغة‌ٕ
 جيد‌ٔ‌الطةبِي ْ َعة‌ِلستبر‌علم‌‌ٖ
 جيد‌ٔ‌معمل‌الكمبيوتر‌ٗ
 جيد‌ٔ‌الدكتبة‌٘
 جيد‌ٔ‌ملعب‌كرة‌القدم‌ٙ
 جيد‌ٕ‌مصّلى‌ٚ
 جيد‌ٔ‌ل ْوسالج ‌غ ْرَفة‌‌ٛ
 جيد‌ٔ‌نِْتظَارالاغ ْرَفة‌‌ٜ
‌‌ٓٔ
َ
 جيد‌ٕ‌ْطَعمالد
 جيد‌ٛ‌ْرَحاضالد‌ِ‌ٔٔ
‌‌ٕٔ
َ
 جيد‌ٔ‌ْخْزَزنالد
 جيد‌ٔ صحةال‌غ ْرَفة‌ٖٔ
 جيد‌ٔ‌غرفة‌الددّرسين‌ٗٔ
 جيد‌ٔ‌الدكتب‌٘ٔ
 
المتوسطة الإسلامية فانجيان  فتح الهداية أسماء المدّرسين للمدرسة .ٚ
 لامونجان
‌في ‌الددرسة ‌الثانوية ‌الإسلامية ‌الحكومية‌عدد ‌الددرسين ‌و ‌الدوظفين
‌كمايالي:‌.‌ٕ٘ىي‌‌ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓلامولصان‌كلها‌عام‌الدراسي‌
‌
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 ٕاللوحة‌:‌
 الدتوسطة‌الإسلامية‌فتح‌الذداية‌فالصيان‌لامولصان‌أسماء‌الددّرسين‌مدرسة
 
 الوظيفة المادة الدرسية الرواية التربوية إسم المدرس رقم
‌رئيس‌الددرسة‌عقيد‌الاخلاق dPM.M .gA.S  لزمد‌يوسوف‌‌ٔ
‌رئيس‌الددرسة‌الفن‌و‌الثقفة I.dP.S‌سوحارسونو‌ٕ
‌أستاذة‌طَْبخال jH.arD‌سيفاك‌مفتوزرية‌ٖ
‌أستاذة اللغة‌الاندونيسية dP.S‌ليليس‌سودرواتي‌ٗ
‌أستاذ‌الوطنية .dP.S,gA.S‌عبد‌الرفيق‌٘
‌أستاذة‌أىل‌سنة‌والجمعة I.dP.S‌عزيزة‌ادرواتي‌ٙ
‌أستاذة‌ عقيد‌الاخلاق،‌الفقة -‌مة‌الدنورةائ‌ٚ
‌أستاذ‌اللغة‌العربية dPM.M .I.dP.S‌حيني‌نور‌علام‌ٛ
‌أستاذ‌اللغة‌العربية gA.S‌مهشملزمد‌‌ٜ
‌أستاذ‌القران‌الحديث I.dP.S‌نعمت‌عوجي‌عوتاما‌ٓٔ
‌الدراسية الدناىج‌الحساب I.dP.S‌سوغيياتدو‌ٔٔ
‌ستاذأ‌التاريخ dPM.M ,I.dP.S‌احمدي‌ٕٔ
‌أستاذ‌أِلْكتً ونتقنّية‌ -‌مفتوحين‌ٖٔ
‌أستاذة‌الاجتماعية I.dP.S‌نور‌الدوليدتول‌ٗٔ
‌أستاذة‌اللغة‌الإلصليزية I.dP.S‌زمراة‌الصليحة‌٘ٔ
 sarpraS‌الاجتماعية I.dP.S‌لزمد‌زىران‌ٙٔ
 ysamuH‌الاجتماعية dPM.M ,IH .S‌أريف‌الرحمن‌‌ٚٔ
‌ستاذأ‌الرياضيات .I.dP.S‌وارتونو‌ٛٔ
‌أستاذة‌الصبعية .I.dP.S‌أّمو‌الفية‌‌ٜٔ
‌أستاذة‌اللغة‌الإلصليزية IhT.S‌سيتي‌نور‌فائزة‌ٕٓ
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‌أستاذة‌اللغة‌العربية I.dP.S‌عيف‌زمراة‌ٕٔ
‌أستاذ‌الفن‌و‌الثقفة dP.S‌ريفي‌ارفاندا‌ٕٕ
‌أستاذ KIT .moK.S‌لزمد‌اندوكو‌ٖٕ
 UTK‌اللغة‌الإلصليزية .dP.S‌زيني‌عفيف‌ٕٗ
 UTK‌-‌-‌حمد‌زحيدأ‌ٕ٘
المتوسطة الإسلامية فتح الهداية فانجيان أحول التلاميد في المدرسة  .ٛ
 لامونجان
 ملامح‌الطلاب )‌أ
 تقوى‌الله‌سبحانو‌وتعالى )ٔ
لشارسة‌تعاليم‌الإسلامية‌بمنهج‌أىل‌السنة‌والجماعة‌كامل‌الدتسق‌و‌ )ٕ
 الدسؤلية
 تدحيد‌الآباء‌والأمهات‌والدعلمين‌وغيرىم )ٖ
والدهذبا ‌والكياسة ‌والدتسامح ‌والصدقين‌لدى ‌كريم ‌الأخلاق ‌ )ٗ
والدنضبظة‌ومطيعا‌للقواعد‌والمحبة‌للسلام‌ويرحم‌متساو‌ويجب‌الجارية‌
 والصدقة‌
 تعلم‌بالحمسة‌على‌كل‌الوقت،‌ولا‌أعرف‌اليأس‌ )٘
 الخدمة‌وتوفير‌الفوائد،‌في‌أي‌وقت‌زفي‌أي‌مكان‌ )ٙ
 لديك‌الشجاعة‌والحرية‌والانفتاح )ٚ
 لنظرالإبدائية‌ومبتكرة‌وبعيد‌ا )ٛ
 حالة‌حبل‌من‌الله‌وحبل‌من‌الناس‌الربحة‌في )ٜ
‌
‌
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الدتوسطة ‌الإسلامية ‌فتح ‌الذداية ‌فالصيان‌عدد ‌الطلاب ‌بمدرسة ‌ )‌ب
 لامولصان
الإسلامية ‌فتح ‌الذداية ‌فالصيان‌عدد ‌الطلاب ‌الددرسة ‌
‌ٖٗ٘ىي ‌‌ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓكلها ‌في ‌عام ‌الدراسي ‌‌‌لامولصان
 لي‌:طلابة،‌فتفصيل‌ىذه‌الجملة‌وتنقسيم‌الفصول‌فكما‌ي
 
 ٖاللوحة‌:‌
 فتح‌الذداية‌الدتوسطة‌الإسلامية‌فالصيان‌لامولصانعدد‌التلاميد‌بمدرسة‌
  
 فصل
 عدد الطلاب
 2013/2013 2013/2013 2013/2013 2013/2013
‌خطوة‌عدد‌خطوة‌عدد‌خطوة‌عدد‌خطوة‌عدد
‌٘‌٘ٗٔ‌٘‌ٔٗٔ‌ٗ‌ٖٓٔ‌ٗ‌ٖ٘ٔ‌ٚالفصل‌
‌٘‌ٕ٘ٔ‌ٗ‌ٜ٘‌ٗ‌ٕٓٔ‌ٗ‌ٕٓٔ‌ٛالفصل‌
‌ٗ‌ٗٛ‌ٗ‌ٕٛ‌ٗ‌ٜٜ‌ٗ‌٘٘ٔ‌ٜالفصل‌
 20 222 20 302 30 022 30 122 مجموعة
 
لتًقية‌مهارة‌‌”gninraeL exE“‌لدعرفة‌علاقة‌الوسيلة‌التعليمية
بالددرسة ‌الدتوسطة ‌الإسلامية ‌فتح‌‌الفصل ‌السابع‌الكتابة ‌لطلاب
الطريقة ‌الدتنوعة، ‌ىي:‌‌باحثال‌. ‌أخذالذداية ‌فالصيان ‌لامولصان
‌الوثائق‌والإستبيانات.الدلاحظة‌والدقابلة‌و‌
‌
‌
‌
‌
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  الدلاحظة طريقة .ٔ
أو‌‌باحث‌برات‌والدعلومات‌من‌خلال‌ما‌شهدىي‌وسيلة‌في‌اكتساب‌الخ
سمعت‌عنها.‌ىي‌طريقة‌مشاىدة‌الأنشطة‌الدباشرة‌لحصول‌البيانات‌عن‌عملية‌
 يوم في الأول يوم في تبدأ الطريقة ىذه في باحثال استخْزدمتعليم‌اللغة‌العربية.‌
 أحوال من باحثال لاح بم‌الددرسة، إلى‌ٜٕٔٓأغسطس‌‌ٚ‌التاريخو‌ السةْبت
‌الأول‌فصلالطلاب ‌‌أحوال‌من الفصل في باحثال تعلم عندماو‌ .الددرسة
‌والتًيخ‌ْاَلأَحدفي‌يوم‌‌لامولصان‌فالصيان‌الذداية‌فتح‌الإسلامية‌الدتوسطة‌بالددرسة
ناقص،‌وىذا‌ىو‌‌الفصل‌السابعمهارة‌الكتابة‌في‌.‌نظر‌الباحث‌ٜٕٔٓ ربعاءالأ
لحصول‌على‌بيانات‌عن‌‌باحثال‌التى‌استخْزدم‌بناء‌على‌طريقة‌الاختبار‌القبلي
تحصل ‌دراسى ‌الكتابة ‌اللغة ‌العربية ‌في ‌الدراسة ‌القاديمة ‌الطلاب ‌أّن ‌نتيجة‌
‌.اللغة‌العربية‌الطلاب‌يشعرون‌بالدلل‌و‌الكسلا‌لتعليم‌و‌بعضهم‌ناقص.
 في العربية اللغة الدعلم يني‌نور‌علامح‌الأستاذ مع ملاحظة السةْبت يوم في
اللغة ‌العربية ‌الأستاذ‌حيني‌نور‌‌إلى‌الددّرس‌وبعد‌أن‌ألاح ‌الدلاحظة‌درسوال
بالددرسة ‌الدتوسطة ‌الإسلامية ‌فتح ‌الذداية ‌فالصيان‌علام ‌عن ‌تدريس ‌الكتابة ‌
الطلاب‌‌،‌يشرح‌الأستاذ‌الدادة‌التًكيب‌النحوى‌والصرف‌غير‌الواضح،لامولصان
حتى‌‌لحف ‌الدفرذات‌ِاْعَتاد.‌والددرس‌لا‌والصرف النحو علم ون‌في‌فهممتحير‌ّ
يستخْزدم ‌الددرس‌وسيلة ‌الكاتب‌بطريقة‌‌الكثيرةيملكون ‌الدفردات‌الطلاب‌لا‌
‌.‌حتى‌لا‌يناسب‌عملية‌التعليم‌و‌إعداد‌الدواد‌التعليمية.‌الدباشرة‌فقط
 الدقابلة طريقة .ٕ
يتقابل‌الشخْزصان‌أو ‌أكثر‌‌ىي‌عملية ‌الأسئلة ‌والإجابة ‌باللسان‌بحيث
تقابل‌وتوجها‌وينظر‌أحدهما‌الأخر‌ويسمع‌بأذنية‌لحصول‌البيانات‌عن‌حديثة.‌
لنيل‌‌سوىارسونو‌الددرسة‌الأستاذ رئيس‌إلى الطريقة ىذه في باحثال استخْزدم
‌،وعدد ‌الددرسين‌،منها: ‌تاريخ ‌الددرسة‌درسةالد عن علوماتالدالبيانات ‌عن ‌
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كلهم ‌قد‌‌، ‌حصل ‌الدقابلةعد ‌التنمية ‌اللغة ‌العربيةوبرامج ‌التي‌تسا‌،والطلاب
عن‌‌اتدوسوغي‌الأستاذ‌الدراسية مع‌الدناىج باحثال الدقابلة ثمبحث‌في‌السابقة.‌
‌.‌‌‌ٖٕٔٓالدناىج‌التعليم‌درس‌اللغة‌العربية‌الدستخْزدمة‌ىي‌الدناىج‌
للحصول‌على‌الأخبار‌عن‌‌حيني‌نور‌علام الأستاذ العربية اللغة معلمو‌
بها ‌الددرسة ‌لضو ‌ترقية‌‌تو‌عن‌المحاولات‌التي‌قام‌الكتابةعلى‌لطلاب‌اقدرة ‌
‌حيني‌نور‌علام الأستاذ.‌قال‌وكذلك‌الدشكلات‌الدواجهة‌وحلها‌الكتابةمهارة‌
لأن ‌أكثر‌ناقص، ‌‌الفصل ‌السابعكفاءة ‌الطلاب‌ ‌في ‌تعلم ‌اللغة ‌العربية ‌في ‌
‌م‌يعتبرون‌أن‌اللغةالطلاب‌متخْزرجين‌الددرسة‌الإبتدائية‌الحكومية.‌ولذلك‌فإنه
بالددرسة‌الدتوسطة‌الإسلامية‌فتح‌الذداية‌فالصيان‌العربية‌صعبة‌جدا.‌في‌الفصل‌
على‌الطلاب‌‌باحثال‌.‌وسألٜٕٔٓ السةْبت يوم في باحثال الدقابلة لامولصان
‌اللغة‌العربية‌قبل‌تطبيق‌وبعدىا.‌عن‌تدريس
سونو ‌لنيل‌سوىار‌‌الددرسة ‌الأستاذ رئيس‌إلى وسأل‌الطريقة ىذه في
منها: ‌تاريخ ‌الددرسة ‌وعدد ‌الددرسين‌‌درسةالد عن علوماتالدالبيانات ‌عن ‌
 اللغة معلمو‌ باحثال الدقابلة والطلاب‌وبرامج‌التي‌تساعد‌التنمية‌اللغة‌العربية،
‌كفاءةللحصول‌على‌الأخبار ‌أو ‌الوثائق‌عن‌‌حيني‌نور ‌علام ‌ الأستاذ العربية
وكذلك‌‌الكتابةلات ‌لضو ‌ترقية ‌مهارة ‌و ‌المحاو‌‌الكتابة‌مهارة على‌الطلاب
الطلاب‌عن ‌التدرسة ‌اللغة‌‌على‌باحثال‌. ‌وسألالدشكلات‌الدواجهة ‌وحلها
‌الفصل‌السابعد‌الطلاب‌حبالدقابلة‌مع‌أ‌لباحثا‌قام‌العربية‌قبل‌تطبيق‌وبعدىا
أنها ‌قالت‌الكتابة ‌ىي ‌أصعب‌الدهرات، ‌ىي ‌تشعر ‌الصعبة‌‌فينا ‌نوفيتااسمها ‌
اختيار‌الدفرذات‌الصحيحة ‌لتكوين‌الجملة‌الجيدة.‌وكثير‌ما‌لتحديد‌الدوضوع‌و‌
تشعر‌الدلل‌بتعليم‌الكتابة‌لأنو‌طريقة‌تدريس‌الددرس‌رتابة‌ولا‌يستخْزدم‌الدعلم‌
‌.الوسائل‌أو‌اللعبة‌لتدريس‌اللغة‌العربية
‌
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 الوثائق طريقة .ٖ
‌ْاَلأَحد يوم فيصول‌على‌الدعلومة‌و‌لل‌الطريقة‌ىذه في باحثال استخْزدم‌
‌فالصيان‌الذداية‌فتح‌الإسلامية‌الدتوسطة‌بالددرسة‌الفصل ‌السابع‌لطلاب
صول ‌على‌حلل‌الطريقة‌ىذه في كتوبةالد الوثائق‌باحثال استخْزدم‌.لامولصان
حالة‌صورة‌عن‌‌أخدتو‌‌ونتيجة ‌اليومية‌عن‌تاريخ‌تأسيس‌الددرسة‌اتالدعلوم
‌استخْزدام ‌الوسيلة ‌التعليميةب العربية اللغة تعليم في الطلاب‌يةالدعلم ‌و ‌الدتعلم
‌بالددرسة‌الفصل ‌السابعلطلاب ‌‌لكتابةا مهارة‌لتًقية‌”gninraeL exE“
 .‌لامولصان‌فالصيان‌الذداية‌فتح‌الإسلامية‌الدتوسطة
‌طريقة‌الإختبار .ٗ
أما‌الإختبار‌الذي‌استخْزدام‌الباحث‌في‌البحث‌العلمي‌لدعرفة‌استخْزدام‌
مهارة ‌الكتابة ‌بمدرسة ‌فتح ‌الذداية‌ولتًقية ‌‌gninraeL exEوسيلة ‌التعليمية ‌
الدتوسطة‌لامولصان،‌استخْزدام‌الإختبارين‌وهما ‌الإختبار‌الأول‌أو‌الإختبار‌قبل‌
‌استخْزدام‌الوسيلة‌الثاني‌أو‌الإختبار‌بعد‌استخْزدام‌ىذه‌الوسيلة.
‌
 متوسطةال فتح الهدايةدرسة بم سابعفصل اللا طلابلدى مهارة الكتابة  . ب
 اننجلامو 
ء ‌على ‌طريقة‌ناقص، ‌وىذا ‌ىو ‌بنا‌الفصل ‌السابعة ‌في ‌مهارة ‌الكتابإن ‌
لحصول‌على‌بيانات‌عن‌تحصل‌دراسى‌الكتابة‌اللغة‌‌الباحث‌الوثائق‌التى‌استخْزدم
لأن‌أكثر ‌الطلاب‌‌العربية ‌في‌الدراسة ‌الداضية ‌الطلاب‌أّن ‌تحصل‌بعضهم ‌ناقص.
غة ‌العربية‌متخْزرجين‌من ‌الددرسة ‌الإبتدائية ‌الحكومية. ‌ولذلك‌فإنهم ‌يعتبرون ‌أن ‌الل
‌صعبة‌جدا.
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‌طريقة ‌الاختبار ‌قبلي ‌لدعرفة‌الباحثوبجانب ‌طريقة ‌الوثائق، ‌استخْزدمت ‌
الفصل‌لطلاب ‌‌ ‌gninraeL exE‌التعليمية‌الوسيلةاستخْزدام ‌‌قبل‌مهارة ‌الكتابة
‌)‌فكما‌يلي‌:seterPوأما‌نتيجة‌الاختبار‌القبلي‌(.‌السابع
‌
‌ٗاللوحة‌:‌
 exE‌التعليمية‌الوسيلةاستخْزدام‌بلي‌قبل‌‌ىذه‌البيانات‌عن‌نتائج‌الاختبار‌الق
‌الفصل‌السابعلطلاب‌‌‌gninraeL
‌النتائج‌اسماء‌الطلبة‌الرقم
‌٘ٚ‌ادي‌وجاكسانا‌ٔ
‌٘ٚ‌افرزل‌نور‌فوزان‌ٕ
‌ٓٚ‌احمد‌لزمد‌ٖ
‌٘ٙ‌احمد‌افرزل‌فاناني‌ٗ
‌ٓٚ‌الفان‌ستيأ‌نوغراىا‌٘
‌ٓ٘‌الدرعة‌الصالحة‌ٙ
‌ٓٙ‌النساة‌الرحمة‌ٚ
‌ٓٚ‌غااريا‌تري‌ار‌‌ٛ
‌ٓٛ‌جاىيني‌اميل‌ٜ
‌٘ٛ‌داليا‌نافيتاساري‌ٓٔ
‌ٓٚ‌داسي‌ليل‌رحمواتي‌ٔٔ
‌ٓ٘‌دوي‌ايو‌جريستانتي‌ٕٔ
‌ٜٓ‌ارما‌حسنول‌ٖٔ
‌ٓٚ‌فيداة‌الدحرين‌ٗٔ
‌ٓٛ‌فراديل‌اوليا‌٘ٔ
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‌ٜٓ‌فبرين‌اكبر‌ٙٔ
‌ٓٛ‌فينا‌جتًا‌ٚٔ
‌ٓٙ‌فينا‌نوفيتا‌ٛٔ
‌ٓٛ‌ىني‌فريانتي‌ٜٔ
‌ٜٓ‌حسن‌اللطفة‌ٕٓ
‌ٓٛ‌جانيلزمد‌‌ٕٔ
‌ٓ٘‌راما‌كورنياوان‌ٕٕ
‌ٓٚ‌ريزا‌جرسديان‌ٖٕ
‌ٓٚ‌سافيرا‌ٕٗ
‌ٖٓٚٔ‌لرموعة
‌ٓٚ‌متوسطة
‌
لدعرفة‌عدد‌الطلاب‌من‌ناحية‌تقدير‌نتائجهم‌بالنسبة‌الدأوية‌في‌الاختبار‌
‌باللوحة‌التالي‌:‌‌الباحثقبلي‌لإتقان‌تأتي‌
 
‌٘اللوحة‌:‌
 لتقدير‌بنسبة‌مائية.تفصيل‌النتائج‌في‌الاختبار‌القبلي‌من‌ناحية‌ا
‌(%) النسبة‌الدائية‌عدد‌الطلاب‌التقدير‌التيجة‌الرقم
‌ٖ،ٖٖ‌ٛ‌جيد‌جدا‌ٓٛ-ٓٓٔ‌ٔ
‌٘،ٖٚ‌ٜ‌جيد‌ٓٚ-ٜٚ‌ٕ
‌ٜ،ٕٓ‌٘‌مقبول‌‌ٓٙ-ٜٙ‌ٖ
‌ٖ،ٛ‌ٕ‌ناقص‌ٔ-ٓٙ‌ٗ
‌ٓٓٔ‌ٕٗ‌لرموعة
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‌
‌%ٖٖ،ٖ‌الفصل‌السابعمهارة ‌الكتابة‌لطلاب‌‌نظر‌إلى‌ىذه‌اللوحة‌أن
منهم‌على‌درجة‌"جيد"،‌‌%ٖٛ،٘درجة‌"جيد‌جدا"‌من‌الطلاب‌لحصول‌على‌
‌%‌على‌مستوى‌"ناقصا".ٖ،ٛفي‌مستوى‌"مقبول"‌زمنهم‌‌%ٕٓ،ٜ
طريقة‌الدقابلة‌والدلاحضة‌عند‌‌الباحث‌وبجانب‌طريقة‌الاختبار،‌استخْزدم
في ‌الفصل ‌بالددرسة ‌الدتوسطة ‌الإسلامية ‌فتح ‌الذداية ‌فالصيان‌‌الباحثما ‌يلاحض‌
اللغة ‌العربية‌‌الكتاب ‌في ‌تدريس ‌الكتابة، ‌ومع ‌الددّرسلامولصان ‌يستخْزدم ‌وسيلة ‌
بالددرسة‌الدتوسطة‌الإسلامية‌‌الفصل‌السابعالأستاذ‌حيني‌نور‌علام‌إن‌الطلاب‌في‌
فتح‌الذداية‌فالصيان‌لامولصان‌غير‌لزبين‌بدرسة‌العربية،‌حصوصا‌في‌مهارة‌الكتابة.‌
.‌ولذلك‌فإنهم‌يعتبرون‌أن‌لأن‌أكثر‌الطلاب‌متخْزرجين‌الددرسة‌الإبتدائية‌الحكومية
اللغة ‌العربية ‌صعبة ‌جدا. ‌ىم ‌يميلون ‌إلى ‌يكتبوا ‌ما ‌فيو، ‌لشا ‌ليس‌لو ‌في‌حين‌من‌
‌.الأحيان.‌أكثر‌الطلاب‌يصعبون‌أن‌يكتبوا‌ما‌يفهمون
اللغة‌العربية‌حيني‌نور‌علام‌‌إلى‌مدّرس‌بالدلاحظة‌الباحثقوم‌يوبعد‌أن‌
وسطة ‌الإسلامية ‌فالصيان‌لامولصان، ‌ ‌إذا‌في‌تدريس‌الكتابة ‌بمدرسة ‌فتح‌الذداية ‌الدت
 علم يشرح‌الدادة‌التًكيب‌النحوى‌والصرف‌غير‌الواضح،‌الطلاب‌متحّيرون‌في‌فهم
حتى‌الطلاب‌لا‌يملكون‌الدفردات‌‌ِاْعَتاد‌لحف ‌الدفرذاتوالصرف.‌والددّرس‌لا‌ النحو
بجيدة‌‌الكثيرة.حتى ‌أكثر ‌الطلاب ‌لا ‌يستطيعون ‌أن ‌يكتبو ‌الكلمة ‌باللغة ‌العربية
 ،‌ولذلك‌دراسةذلك غير أو الفكرة‌‌ويركب‌الجمل‌الدفيدةويشعرون‌صعوبة‌في‌يعبير‌
‌وقت. كل دراسة‌الدملة‌في الكتابة
اسمها‌‌الفصل‌السابعبالدقابلة‌مع‌الطلاب‌‌الباحث‌وفي‌فرصة‌مناسبة‌قام
أنها ‌قالت ‌الكتابة ‌ىي ‌أصعب ‌الدهرات، ‌ىي ‌تشعر ‌الصعبة ‌لتحديد‌‌ىني ‌فريانتي
واختيار ‌الدفردات‌الصحيحة ‌لتكوين ‌الجملة ‌الجيدة. ‌وكثير ‌ما ‌تشعر ‌الدلل‌‌الدوضوع
بتعليم‌الكتابة‌لأنو‌طريقة‌تدريس‌الددّرس‌رتابة‌ولا‌يستخْزدم‌الدعلم‌الوسائل‌أو‌اللعبة‌
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لتدريس‌اللغة‌العربية،‌يستخْزدم‌الددرس‌وسيلة‌الكتاب‌بطريقة‌الدباشرة‌فقط.‌وذلك‌
الكتابة ‌إذا ‌لا ‌تستخْزدم ‌الددرس ‌الوسيلة‌‌يسبب ‌الطلاب ‌يشعرون ‌الكسل ‌لتعليم
وسيلة‌أن ‌تحسن ‌مهارة ‌الكتابة ‌الطلاب ‌باستحدام ‌‌الباحثريد ‌يإذن ‌التعليمية. ‌
‌.gninraeL exE‌التعليمية‌الوسيلة اللغة‌ىي وسائل احدى ومن‌تعليميةال
 طلابلدى مهارة الكتابة  قيةتر ل gninraeL exE استخدام الوسيلة التعليمية . ج
 اننجلامو  متوسطةال فتح الهدايةدرسة بم الفصل السابع
بعد‌أن‌تنتهى‌الباحث‌من‌جمع‌البيانات‌أو‌الحقائق‌في‌الديدان،‌ستحلل‌
ستطيع‌ي‌أنو،‌gninraeL exEالباحث‌عنها‌ىنا.‌ترى‌الباحث‌عن‌الوسيلة‌التعليمية‌
 أن‌تسهل‌عملية‌تعليم‌اللغة‌العربية‌للتلاميذ‌خاصة‌مهارة‌الكتابة.
ث‌عملية ‌التعليم ‌اللغة ‌العربية ‌في‌مهارة ‌الكتابة ‌في‌فمن‌ملاحظة ‌الباح
في‌تلك‌الددرسة‌‌gninraeL exE،‌فأنشطو‌التعليم‌باستخْزدام‌وسيلة‌الفصل‌السابع
‌فكما‌يلي‌:
 القاء‌السلام )‌أ
‌السؤال‌عن‌احوال‌الطلاب )ٔ
‌السؤال‌عن‌مهنة‌والدي‌الطلاب )ٕ
‌ةيمقليل‌عن‌مواد‌القد‌البحث )ٖ
 يعطي‌الطلاب‌الدفردات‌عن‌الألوان )ٗ
 الأنشطة‌الرئيسية )‌ب
‌تجريب‌الطلاب‌عن‌تحفي ‌الدفردات‌الجديدة )ٔ
يأمر‌الددرس‌الطلاب‌أن‌يكتب‌ثلاث‌الكلمات‌من‌الدفردات‌ )ٕ
‌الجديدة
‌وا‌كلماتهم‌أمام‌الفصليأمر‌الددرس‌الطلاب‌أن‌يقرئ )ٖ
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تبين‌عن‌اىداف‌التعليم‌والكفاءة‌الأساسة‌التي‌يحب‌للطلاب‌ )ٗ
‌تحصيها
‌الطلاب‌حسوب‌واحدا‌استعمل‌الددرس‌معمل‌اللغة‌و‌لكل )٘
‌يأمر‌الددرس‌الطلاب‌ليفح‌البرنامج‌الذي‌تعطيو‌الددرس )ٙ
‌يأمر‌الددرس‌الطلاب‌ليعمل‌الأمر‌البرنامج )ٚ
‌يأمر‌الددرس‌الطلاب‌أن‌يهتم‌اىتمام‌كثيرا‌في‌ىذه‌الوسيلة )ٛ
‌يأمر‌الددرس‌الطلاب‌بسؤال‌الدفردات‌مايفهم‌معناه )ٜ
‌يسمع‌وما‌ينظريأمر‌الددرس‌الطلاب‌أن‌يكتب‌القصة‌القصيرة‌ما‌ )ٓٔ
‌يأمر‌الددرس‌الطلاب‌أن‌يجيب‌السؤال‌في‌البرنامج )ٔٔ
‌يأمر‌الددرس‌الطلاب‌أن‌يقراء‌كتابو‌امام‌الفصل )ٕٔ
‌يأمر‌الددرس‌الطلاب‌الأخر‌أن‌يعلق‌الكتابة )ٖٔ
 يعطى‌الددرس‌القوة‌إلى‌وظيفة‌الطلاب )ٗٔ
 الخاتدة )‌ج
‌تلخْزيص‌الددرس‌عن‌الدواد‌الدلقى )ٔ
 التقويم‌من‌الددرس‌عن‌وظيفة‌الطلاب )ٕ
‌
عد ‌ملاحظة ‌أنشطة ‌التعليم ‌والتعلم ‌في ‌مهارة ‌الكتابة ‌للغة ‌العربية ‌في‌وب
تلك‌الددرسة ‌تستنتج‌الباحث‌بأن‌الطلاب‌يفرحون‌التعلم‌بهذه ‌الوسيلة، ‌مع‌أنهم‌
يشعرون‌أن‌اللغة‌العربية‌مفرحا‌والكتابة‌بهذه‌الوسيلة‌أسهل‌من‌غيره،‌لأن‌الطلاب‌
حركة،‌حتى‌الطلاب‌يشعرون‌أن‌بسمعون‌الأصوات‌و‌يشهدون‌الصور‌والصور‌الدت
‌يكتب‌القصة‌سهل‌جدا.
أن‌ىذه‌الوسيلة‌حسنا‌و‌‌الفصل‌السابعوعلى‌اساس‌الدقابلة‌إلى‌الطلاب‌
مفرحا،‌بعد‌الطلاب‌يقول‌أن‌أستاذ‌ىني‌نور‌علم‌تعلم‌بدون‌الوسيلة‌الجديدة،‌ىي‌
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‌و‌احيانا‌بعض‌الطلاب‌ينام‌في‌وسط‌SKLتستخْزدم‌الوسيلة‌القديمة‌مثل‌الكتب‌و‌
‌الدريس‌والتعليم‌ملل.
‌
لدى مهارة الكتابة  لترقيةgninraeL exE  استخدام الوسيلة التعليمية فعالية . د
 اننجلامو  متوسطةال فتح الهدايةدرسة بم الفصل السابع طلاب
تعليم‌اللغة ‌العربية‌في‌ىذه ‌الددرسة ‌يستخْزدم ‌الوسيلة ‌القديمة ‌لا‌الوسيلة‌
لوسيلة‌العصرية‌لتًقية‌كفاءة‌الطلاب‌في‌العصرية،‌ولذلك‌يريد‌الباحث‌أن‌تستخْزدم‌ا
‌الكتابة.
وأما ‌النتيجة ‌ىذا ‌الإختبار ‌الأول ‌قبل ‌استخْزدام ‌ىذه ‌الوسيلة ‌والإختبار‌
‌استخْزدام‌ىذه‌الوسيلة‌فكما‌يلي‌:‌الثاني‌بعد
‌ٙاللوحة‌
‌gninraeL exEالنتيجة‌الطلاب‌في‌الإختبار‌الأول‌قبل‌استخْزدام‌الوسيلة‌
‌)X‌(الدتغير
‌النتائج‌طلبةاسماء‌ال‌الرقم
‌٘ٚ‌ادي‌وجاكسانا‌ٔ
‌٘ٚ‌افرزل‌نور‌فوزان‌ٕ
‌ٓٚ‌احمد‌لزمد‌ٖ
‌٘ٙ‌احمد‌افرزل‌فاناني‌ٗ
‌ٓٚ‌الفان‌ستيأ‌نوغراىا‌٘
‌ٓ٘‌الدرعة‌الصالحة‌ٙ
‌ٓٙ‌النساة‌الرحمة‌ٚ
‌ٓٚ‌اريا‌تري‌ارغا‌ٛ
‌ٓٛ‌جاىيني‌اميل‌ٜ
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 ٓ٘
 
 
 
‌٘ٛ‌داليا‌نافيتاساري‌ٓٔ
‌ٓٚ‌داسي‌ليل‌رحمواتي‌ٔٔ
‌ٓ٘‌و‌جريستانتيدوي‌اي‌ٕٔ
‌ٜٓ‌ارما‌حسنول‌ٖٔ
‌ٓٚ‌فيداة‌الدحرين‌ٗٔ
‌ٓٛ‌فراديل‌اوليا‌٘ٔ
‌ٜٓ‌فبرين‌اكبر‌ٙٔ
‌ٓٛ‌فينا‌جتًا‌ٚٔ
‌ٓٙ‌فينا‌نوفيتا‌ٛٔ
‌ٓٛ‌ىني‌فريانتي‌ٜٔ
‌ٜٓ‌حسن‌اللطفة‌ٕٓ
‌ٓٛ‌لزمد‌جاني‌ٕٔ
‌ٓ٘‌راما‌كورنياوان‌ٕٕ
‌ٓٚ‌ريزا‌جرسديان‌ٖٕ
‌ٓٚ‌سافيرا‌ٕٗ
‌ٖٓٚٔ‌لرموعة
‌ٓٚ‌طةمتوس
‌
‌ٚاللوحة‌
‌gninraeL exE‌النتيجة‌الطلاب‌في‌الإختبار‌الثاني‌بعد‌استخْزدام‌الوسيلة‌
‌)Y‌(الدتغير
‌نتائجال‌اسماء‌الطلبة‌الرقم
‌٘ٛ‌ادي‌وجاكسانا‌ٔ
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‌٘ٛ‌افرزل‌نور‌فوزان‌ٕ
‌٘ٛ‌احمد‌لزمد‌ٖ
‌٘ٚ‌احمد‌افرزل‌فاناني‌ٗ
‌٘ٛ‌الفان‌ستيأ‌نوغراىا‌٘
‌ٓٚ‌الدرعة‌الصالحة‌ٙ
‌ٓٛ‌نساة‌الرحمةال‌ٚ
‌٘ٛ‌اريا‌تري‌ارغا‌ٛ
‌ٜٓ‌جاىيني‌اميل‌ٜ
‌ٜٓ‌داليا‌نافيتاساري‌ٓٔ
‌ٓٛ‌داسي‌ليل‌رحمواتي‌ٔٔ
‌ٓٚ‌دوي‌ايو‌جريستانتي‌ٕٔ
‌ٓٓٔ‌ارما‌حسنول‌ٖٔ
‌٘ٚ‌فيداة‌الدحرين‌ٗٔ
‌ٓٚ‌فراديل‌اوليا‌٘ٔ
‌ٓٓٔ‌فبرين‌اكبر‌ٙٔ
‌ٜٓ‌فينا‌جتًا‌ٚٔ
‌ٓٛ‌فينا‌نوفيتا‌ٛٔ
‌ٜٓ‌ىني‌فريانتي‌ٜٔ
‌ٓٓٔ‌حسن‌اللطفة‌ٕٓ
‌ٓٛ‌لزمد‌جاني‌ٕٔ
‌ٓٛ‌راما‌كورنياوان‌ٕٕ
‌٘ٛ‌ريزا‌جرسديان‌ٖٕ
‌٘ٛ‌سافيرا‌ٕٗ
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‌ٜ٘ٙٔ‌لرموعة
‌٘5ٕٛ‌متوسطة
‌
‌ٛالوحة‌
 ي‌من‌ناحية‌التقدير‌بنسبة‌مائية.بعدتفصيل‌النتائج‌في‌الاختبار‌ال
‌(%) النسبة‌الدائية‌عدد‌الطلاب‌التقدير‌التيجة‌الرقم
‌ٕ،ٜٚ‌ٜٔ‌جيد‌جدا‌ٓٛ-ٓٓٔ‌ٔ
‌ٛ،ٕٓ‌٘‌جيد‌ٓٚ-ٜٚ‌ٕ
‌-‌-‌مقبول‌‌ٓٙ-ٜٙ‌ٖ
‌-‌-‌ناقص‌ٔ-ٓٙ‌ٗ
‌ٓٓٔ‌ٕٗ‌لرموعة
‌
وبعد‌‌gninraeL exEبعد‌نظرنا ‌إلى‌ىذه ‌النتيجة‌قبل‌استخْزدام‌وسيلة‌
استخْزدامو‌وجدنا‌فرقا ‌بينهما،‌ىذا‌دلالة‌على‌تطوير‌كفاءة‌الطلاب‌في‌تعليم‌
‌اللغة‌العربية‌في‌مهارة‌الكتابة.
 ليل‌البياناتتح .٘
‌ٜاللوحة‌
 سابعفصل‌ال‌التلحيص‌عن‌الإختبار‌القبلي‌و‌البعدي
‌
 اسماء الطلبة الرقم
 D النتائج
 )Y-X(
 ’D
 )Yبعد ( )Xقبل (
‌ٓٓٔ‌-ٓٔ‌٘ٛ‌٘ٚ‌ادي‌وجاكسانا‌ٔ
‌ٓٓٔ‌-ٓٔ‌٘ٛ‌٘ٚ‌افرزل‌نور‌فوزان‌ٕ
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‌ٕٕ٘‌-٘ٔ‌٘ٛ‌ٓٚ‌احمد‌لزمد‌ٖ
‌ٓٓٔ‌-ٓٔ‌٘ٚ‌٘ٙ‌احمد‌افرزل‌فاناني‌ٗ
الفان‌ستيأ‌‌٘
‌نوغراىا
‌ٕٕ٘‌-٘ٔ‌٘ٛ‌ٓٚ
‌ٓٓٗ‌-ٕٓ‌ٓٚ‌ٓ٘‌الدرعة‌الصالحة‌ٙ
‌ٓٓٗ‌-ٕٓ‌ٓٛ‌ٓٙ‌النساة‌الرحمة‌ٚ
‌ٕٕ٘‌-٘ٔ‌٘ٛ‌ٓٚ‌اريا‌تري‌ارغا‌ٛ
‌ٓٓٔ‌-ٓٔ‌ٜٓ‌ٓٛ‌جاىيني‌اميل‌ٜ
‌ٕ٘‌-٘‌ٜٓ‌٘ٛ‌داليا‌نافيتاساري‌ٓٔ
داسي‌ليل‌‌ٔٔ
‌رحمواتي
‌ٓٓٔ‌-ٓٔ‌ٓٛ‌ٓٚ
دوي‌ايو‌‌ٕٔ
‌جريستانتي
‌ٓٓٗ‌-ٕٓ‌ٓٚ‌ٓ٘
‌ٓٓٔ‌-ٓٔ‌ٓٓٔ‌ٜٓ‌ارما‌حسنول‌ٖٔ
‌ٕ٘‌-٘‌٘ٚ‌ٓٚ‌فيداة‌الدحرين‌ٗٔ
‌ٓٓٔ‌ٓٔ‌ٓٚ‌ٓٛ‌فراديل‌اوليا‌٘ٔ
‌ٓٓٔ‌-ٓٔ‌ٓٓٔ‌ٜٓ‌فبرين‌اكبر‌ٙٔ
‌ٓٓٔ‌-ٓٔ‌ٜٓ‌ٓٛ‌فينا‌جتًا‌ٚٔ
‌ٓٓٗ‌-ٕٓ‌ٓٛ‌ٓٙ‌فينا‌نوفيتا‌ٛٔ
‌ٓٓٔ‌-ٓٔ‌ٜٓ‌ٓٛ‌ىني‌فريانتي‌ٜٔ
‌ٓٓٔ‌-ٓٔ‌ٓٓٔ‌ٜٓ‌حسن‌اللطفة‌ٕٓ
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‌ٓ‌ٓ‌ٓٛ‌ٓٛ‌لزمد‌جاني‌ٕٔ
‌ٜٓٓ‌-ٖٓ‌ٓٛ‌ٓ٘‌راما‌كورنياوان‌ٕٕ
‌ٕٕ٘‌-٘ٔ‌٘ٛ‌ٓٚ‌ريزا‌جرسديان‌ٖٕ
‌ٕٕ٘‌-٘ٔ‌٘ٛ‌ٓٚ‌سافيرا‌ٕٗ
‌٘ٚٚٗ‌-ٖ٘ٓ‌ٕ٘ٔٓ‌ٖٓٚٔ‌لرموعة
 
تربيع‌نتائج‌الجدول‌أعلاه‌ىو‌بيانات‌نتائج‌الاختبار‌القبلي‌والبعدي‌،‌ثم‌
‌.نتائج‌الاختبار‌البعدي‌ونتائج‌الاختزال‌الطفاضالاختبار‌القبلي‌
‌
‌)aH(الفرضية‌البدلية‌ )ٔ
الفرضية ‌البدلية ‌ىي‌وجود ‌فعالية ‌استخْزدام ‌وسيلة ‌التعليمية‌‌و
بمدرسة‌فتح‌‌بعالفصل‌السالتًقية‌مهارة‌كتابة‌لطلاب‌‌gninraeL exE
‌الذداية‌الدتوسطة‌لامولصان.
‌)oH(الدفرضية‌الصفرية‌ )ٕ
الدراد‌‌من‌الفرضية‌الصفرفية‌في‌البحث‌العلمي‌ىي‌عدم‌فعالية‌
لتًقية ‌مهلرة ‌كتابة ‌الطلاب‌‌gninraeL exEاستخْزدام ‌وسيلة ‌التعليمية ‌
‌الفصل‌أولى‌بمدرسة‌فتح‌الذداية‌الدتوسطة‌لامولصان.
‌X‌يطلب‌الدتوسط‌من‌الدتغير .ٙ
 
   
 ∑
 
 
 
ٕٓٙ 
ٕ٘
 
 ٗ ٓٔ  
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‌يطلب‌الإلضرف‌الدعياري‌من‌عدد‌لرتلفة‌والحصول‌على‌الصفة .ٚ
‌
√    
ٕ ∑
 
( 
 ∑
 
 ٕ )
√ 
٘ٚٚٗ
ٕٗ
( 
ٖ٘ٓ 
ٕٗ
 ٕ )
√ 
٘ٚٚٗ
ٕٗ
 ٕ )ٛ،ٕٔ ( 
 ٜ،ٖٙٔ ٘،ٖٕٓ√ 
 ٙ،ٜٖ√ 
 ٖ،ٙ 
قة‌(الفر‌‌y(الفرقة ‌التجريبية) ‌ومن‌متغبر‌‌Xيطلب‌الإلضرف‌الدعياري‌من‌متغير‌ .ٛ
‌الدراقبة)‌والحصول‌على‌الصفة.
     
   
ٔ  √
 
 
ٖ،ٙ
ٔ ٕٗ√
 
 
ٖ،ٙ
ٖٕ√
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ٖ،ٙ
ٜٚ،ٗ
 
 ٖ،ٔ 
‌
 يطلب‌ .ٜ
   
  
    
 
 
ٗ ٓٔ 
ٖ،ٔ
 
 ٛ  
 ٛ 
 
%. ‌اما‌ٔ%‌و‌٘،‌سواء‌كان‌في‌اهمية ‌ttاكبر‌من‌‌ٛ-‌0t‌ولذلك‌كان
‌ٙٓ5ٕ.‌أو‌بقول‌الأخر‌ٓٛ5ٕ‌-%‌ٔو‌‌ٙٓ5ٕ‌-%‌٘فكما‌يلي‌:‌‌tقيمة‌
‌.ٓٛ5ٕ)‌ٚٛ5ٛ(
ضية‌الصفرية‌مردودة‌والفرضية‌السلبية‌مقبولة.‌فبين‌متغير‌ولذلك‌كان‌الفر‌
‌فيها‌اختلاف‌الدتوسط‌الأهمية.‌yومتغير‌‌x
 exEفالتلخْزيص‌من ‌ىذه ‌الباب ‌ىو ‌أن ‌استخْزدام ‌الوسيلة ‌التعليمية ‌
‌الفصل ‌السابعلو ‌علاقة ‌قوية ‌لتًقية ‌مهارة ‌الكتابة ‌لدى ‌طلاب ‌‌gninraeL
‌بمدرسة‌فتح‌الذداية‌الدتوسطة‌لامولصان.
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 الباب الخامس
 الخاتمة
والقدرة والقوة حتي استطيع أن الحمد لله الذي اعطني نعما كثيرا، نعمة الصحة 
رادت الباحثة في ىذا الباب الخلاصة والإقتًاحات عن ىذا انتهى ىذا البحث العلمي، وا
 بحث العلمي كما يلي:ال
 الخلاصة . أ
ب متخرجين لأن أكثر الطلاناقص.  الفصل السابعمهارة الكتابة في إن  .1
من الددرسة الإبتدائية الحكومية. ولذلك فإنهم يعتبرون أن اللغة العربية 
ىم يميلون إلى يكتبوا ما فيو، مما ليس لو في حين من  صعبة جدا.
 .الأحيان. أكثر الطلاب يصعبون أن يكتبوا ما يفهمون
 وكثير ما تشعر الدلل بتعليم الكتابة لأنو طريقة تدريس الددّرس رتابة ولا
يستخدم الدعلم الوسائل أو اللعبة لتدريس اللغة العربية، يستخدم الددرس 
 .وسيلة الكتاب بطريقة الدباشرة فقط
مهارة  تفصيل النتائج في الاختبار القبلي من ناحية التقدير بنسبة مائية.
من الطلاب لحصول على  %33،3 الفصل السابعالكتابة لطلاب 
في  %9،،0درجة "جيد"، منهم على  %53،7درجة "جيد جدا" 
 % على مستوى "ناقصا".3،5مستوى "مقبول" زمنهم 
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لتًقية مهارة الكتابة لدى  gninraeL exEاستخدام الوسيلة التعليمية إن  .،
يستطيع أن الدتوسطة لامونجان بمدرسة فتح الذداية  الفصل السابعطلاب 
لأن  .ةتسهل عملية تعليم اللغة العربية للتلاميذ خاصة مهارة الكتاب
الطلاب بسمعون الأصوات و يشهدون الصور والصور الدتحركة، حتى 
 الطلاب يشعرون أن يكتب القصة سهل جدا.
لتًقية مهارة الكتابة لدى  gninraeL exEاستخدام الوسيلة التعليمية إن  .3
ىذا الدتوسطة لامونجان فعالا. بمدرسة فتح الذداية  الفصل السابعطلاب 
بعد استخدام ىذه الوسيلة فوق النتائج قبل النتائج  تعرف بارتفاع
 5=  0tبدلالة الخلاصة عن البحوث القديمة بأن استخدام ىذه الوسيلة 
% علي 1أو  290،% علي درجة 7سواء كان في أهمية ، ttاكبر من 
 <5505> 290،وىي :  ttاكبر  0t. ىذا يدل علي 950،درجة 
مردودة والفرضية البدلية  )oH(ولذلك، كان الفرضية الصفرية  950،
 مقبلة. )aH(
ولذلك ىناك وجود التأثير باستخدام ىذه الوسيلة لتًقية مهارة 
فتح الذداية الدتوسطة  بمدرسة الفصل السابعالكتابة لدى طلاب 
 لامونجان.
 الاقتًاحات . ب
الاقتًحات راجبا أن تكون ىذه  وبعد البحوث القديمة، قدم الباحث
لتطور أنشطة التعليم والتعلم اللغة العربية في مهارة الاقتًاحات نافعا وسببا 
 الكتابة بمدرسة فتح الذداية الدتوسطة لامنجان. فأما الاقتًاحات كما يلي:
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لرئس الددرسة، ىذه الددرسة مدرسة الإسلامية و ينبغي لرئس الددرسة أن  .1
ع يقدم الوسيلة التعليم اللغة العربية ليساعد معلم اللغة العربية في ارتفا 
اللغة العربية و يساعد الدعلم ليأمر الطلاب أن يهتموا اىتماما كثيرا في 
عملية التعليم اللغة العربية. ويمكن الرئيس أن تعمل درس الإضاف للغة 
 العربية لإرتفاع رغبة الطلاب في ىذه اللغة الأجنبية.
لدعلم اللغة العربية بمدرسة فتح الذداية الدتوسطة أن يستخدم الطريقة  .،
ختلفة في كل اللقاء التعليم و يستخدم الطريقة الدناسبة واجييدة لاحوال الد
الطلاب خروجا من الدلل والنعاس. ولدعلم أن يساخدم الوسيلة العصرية 
لأن الطبيعة الطلاب يحبون الأمر اجيديد ولايستخدم الكتاب وسيلة 
 يستطيع أن يستخدم الدعلم لتًقية gninraeL exEحقبقة يمكن الوسيلة 
 اربع مهارة اللغة العربية لطلابهم.
لطلاب مدرسة فتح الذداية الدتوسطة أن يرفعوا دراستهم في اللغة العربية  .3
الخاص في الكتابة و يزيد مفرداتهم لكي يسهلهم في كتابة القصة. 
ولطلاب يجب عليكم أن يرافوا حماسهم في تعليم اللغة العربية و عندما 
 اذىم.نتعلم في اي الدادة فيكرم أست
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